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LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
BERBASIS PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA MATERI BANGUN DATAR 
BERORIENTASI PADA PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS VII SMP 
A. TUJUAN 
Lembar penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis Pendekatan Kontekstual pada 
materi bangun datar berorientasi pada pemahaman konsep siswa kelas VII SMP. 
Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya RPP tersebut untuk digunakan dalam 
pembelajaran di sekolah.  
B. PETUNJUK 
1. Objek Penilaian adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian dengan cara memberi tanda (√) pada 
kolom yang tersedia pada tabel di bawah. 
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut. 
1 = Sangat Kurang Baik 
2 = Kurang Baik 
3 = Cukup Baik 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
4. Atas kesediaan untuk mengisi lembar angket ini diucapkan terima kasih. 
C. PENILAIAN 
No Aspek yang dinilai Point Penilaian 
 A. Identitas 1 2 3 4 5 
1. Ketepatan identitas      
2. Kelengkapan identitas      
3. Ketepatan alokasi waktu      
 B. Rumusan Tujuan / Indikator      
4. Kesesuaian rumusan tujuan pembelajaran dengan 
KI/KD 
     
5. Ketepatan penggunaan kata kerja operasional yang 
dapat diamati dan diukur 
     




 C. Pemilihan Materi      
7. Ketercakupan fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan 
skill yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 
     
8. Keruntutan susunan materi      
9. Kesistematisan susunan materi      
 D. Metode Pembelajaran      
10. Kesesuaian metode/strategi yang digunakan dengan 
tujuan pembelajaran 
     
11. Kesesuaian metode/strategi yang digunakan dengan 
materi pembelajaran 
     
 E. Kegiatan Pembelajaran      
12. Keberpusatan kegiatan pembelajaran pada peserta 
didik 
     
13. Pemfasilitasan terjadinya interaksi antara peserta didik 
dengan guru, antar peserta didik, dan peserta didik 
dengan lingkungan 
     
14. Adanya langkah Relating dalam tahapan pembelajaran      
15. Adanya langkah Experiencing dalam tahapan 
pembelajaran 
     
16. Adanya langkah Applying dalam tahapan 
pembelajaran 
     
17. Adanya langkah Cooperating dalam tahapan 
pembelajaran 
     
18. Adanya langkah Transferring dalam tahapan 
pembelajaran 
     
19. Penyimpulan materi dalam setiap tatap muka      
 F. Pemilihan Media/Sumber Belajar      
20. Dukungan media terhadap ketercapaian tujuan 
pembelajaran 
     
21. Relevansi sumber belajar/media pembelajaran dengan 
materi 
     
22. Kemudahan penggunaan media/sumber belajar      
 G. Penilaian Hasil Belajar      
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23. Ketepatan pemilihan teknik penilaian dengan tujuan 
pembelajaran 
     
24. Kesesuaian butir instrumen dengan tujuan 
pembelajaran /indikator 
     
25. Keberadaan instrumen, kunci jawaban, dan rubrik 
penyekoran pemahaman konsep. 
     
 H. Kebahasaan      
26. Ketepatan bahasa yang digunakan sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia 
     
27. Kemudahan memahami bahasa yang digunakan      
28. Kejelasan bahasa yang digunakan      
** Penilaian secara umum terhadap RPP LD LDR TLD 
 
KETERANGAN : 
LD = jika layak digunakan 
LDR = jika layak digunakan dengan revisi 
TLD = jika tidak layak digunakan 















LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERBASIS PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL PADA MATERI BANGUN DATAR BERORIENTASI PADA 
PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS VII SMP 
A. TUJUAN 
Lembar penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis Pendekatan Kontekstual pada materi bangun 
datar berorientasi pada pemahaman konsep siswa kelas VII SMP. Sehingga dapat 
diketahui layak atau tidaknya LKS tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran di 
sekolah.  
B. PETUNJUK 
1. Objek Penilaian adalah Lembar Kegiatan Siswa 
2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian dengan cara memberi tanda (√) pada 
kolom yang tersedia pada tabel di bawah. 
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut. 
1 = Sangat Kurang Baik 
2 = Kurang Baik 
3 = Cukup Baik 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
4. Atas kesediaan untuk mengisi lembar angket ini diucapkan terima kasih. 
C. PENILAIAN 
1. Kesesuaian Materi/ Isi 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Point Penilaian 
1 2 3 4 5 
Kesesuaian materi/isi 
dengan KI dan KD 
1. Kesesuaian indikator dengan KI 
dan KD 
     
2. Kesesuaian materi/isi dengan 
indikator 
     
Keakuratan materi/isi 3. Kebenaran dan ketepatan 
konsep/materi 
     
4. Keakuratan istilah      
5. Keakuratan notasi/simbol      




materi/isi 7. Keruntutan sajian konsep      
 
2. Kesesuaian LKS dengan Syarat Didaktik 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Point Penilaian 
1 2 3 4 5 
Memperhatikan 
kemampuan siswa 
8. Kesesuaian dengan kemampuan 
siswa yang berbeda-beda 
     
Kegiatan yang 
merangsang siswa 
9. Penekanan pada proses 
menemukan konsep 
     
10. Keragaman stimulus melalui 
berbagai kegiatan siswa 
     
11. Keberagamaan soal yang 
melatih siswa bekerja secara 
berdiskusi ataupun individu 
     
 
3. Kesesuaian LKS dengan Syarat Konstruksi 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Point Penilaian 
1 2 3 4 5 
Ketepatan penggunaan 
bahasa dan kalimat 
12. Menggunakan bahasa yang 
sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak SMP 
     
13. Menggunakan struktur kalimat 
yang jelas 
     
Memperhatikan 
pemilihan pertanyaan 
dan sumber belajar 
14. Pertanyaan yang digunakan di 
LKS sesuai dengan tingkat 
kemampuan siswa 
     
15. Kesesuaian Sumber belajar 
dengan kemampuan 
danketerbatasan siswa 
     
16. Kecukupan tempat yang 
disediakan untuk jawaban siswa 
     
Memiliki tujuan, 17. Kejelasan tujuan dan manfaat      
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manfaat, dan identitas pembelajaran 
18. Kelengkapan identitas      
 
4. Kesesuaian LKS dengan Syarat Teknis 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Point Penilaian 
1 2 3 4 5 
Penggunaan Huruf 
pada LKS 
19. Jenis huruf yang digunakan 
tidak terlalu banyak 
     
20. Penggunaan huruf (bold, italic, 
capital) sesuai keperluan 
     
Penggunaan Gambar 
pada LKS 
21. Penggunaan gambar sesuai 
dengan materi yang disajikan 
     
Desain Kulit LKS 
(cover) 
22. Desain cover LKS sesuai 
dengan materi yang akan 
disajikan 
     
23. Tata letak unsur-unsur (judul, 
pengarang, ilustrasi gambar) 
pada cover LKS sesuai 
     
Kemenarikan LKS 24. Kombinasi warna pada LKS 
sesuai 
     
25. Penggunaan  bingkai  untuk 
membedakan  pertanyaan  dan 
jawaban 
     
 
5. Kesesuaian materi/isi dengan pendekatan kontekstual 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Point Penilaian 




26. Penyediaan kegiatan untuk 
tahap Relating 
     
27. Penyediaan kegiatan untuk 
tahap Experiencing 
     
28. Penyediaan kegiatan untuk      
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tahap Applying and Cooperating 
29. Penyediaan kegiatan untuk 
tahap Transfering 
     
 
6. Kesesuaian LKS untuk melatih pemahaman konsep 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Point Penilaian 





30. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa untuk 
menginterpretasikan 
     
31. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa untuk 
mencontohkan 
     
32. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa untuk 
mengklasifikasikan 
     
33. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa untuk meringkas 
     
34. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa untuk 
menyimpulkan 
     
35. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa untuk 
membandingkan 
     
36. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa untuk 
menjelaskan 
     
 
KETERANGAN : 
LKS ini dinyatakan *): 
1.  layak diujicobakan tanpa revisi 
2.  layak diujicobakan dengan revisi 
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3.  tidak layak diujicobakan 





























ANGKET RESPON SISWA 
A. PENGANTAR 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapatmu tentang LKS yang kamu 
gunakan selama belajar bangun datar. Pendapat yang kamu berikan akan sangat 
bermanfaat untuk mengetahui kualitas LKS. 
Tidak perlu khawatir karena angket ini tidak akan berpengaruh terhadap nilaimu. 
 
B. PETUNJUK 
Berikan (cek) di bawah kolom skor penilaian pada skala STS, TS, S, dan SS 
Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
S = Setuju 





STS TS S SS 
1. LKS membantu saya dalam mengubah gambar menjadi 
bentuk lain 
    
2. Bahasa yang digunakan dalam LKS sulit dipahami     
3. LKS membantu saya untuk menyebutkan contoh bangun 
datar dalam kehidupan nyata 
    
4. Urutan kegiatan pada LKS bangun datar mudah dilakukan     
5. LKS membantu saya untuk mengelompokkansuatu 
permasalahan bangun datar 
    
6. Materi pada LKS tidak dapat saya kaitkan dengan 
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 
    
7. LKS membantu saya untuk meringkas suatu pernyataan     
8. LKS mempersulit saya dalam menemukan pengetahuan 
secara mandiri 








STS TS S SS 
9. LKS belum membantu saya dalam menyimpulkan 
penyelesaian masalah 
    
10. LKS bermanfaat bagi saya dalam memahami materi 
bangun datar 
    
11. LKS belum membantu saya untuk membedakan suatu 
permasalahan 
    
12. LKS memudahkan saya dalam menerapkan pengetahuan 
yang telah diperoleh 
    
13. LKS yang digunakan selama pembelajaran membantu 
saya mengembangkan kemampuan menjelaskan 
    
14. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk diskusi mempersulit 
saya dalam memahami materi bangun datar 
    
15. Adanya latihan soal memudahkan saya mengukur 
pemahaman mengenai materi yang baru dipelajari 
    
 
 














ANGKET RESPON GURU TERHADAP RPP 
A. PENGANTAR 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Rencana 
Pelaksanan Pembelajaran yang telah digunakan selama pembelajaran bangun datar. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar angket ini diucapkan terima kasih. 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda ( √ ) di bawah kolom alternatif penilaian 
pada skala SS, S, TS, atau STS. 
2. Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
SS  = sangat setuju 
S  = setuju 
TS  = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 
C. PENILAIAN 
No. Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
STS TS S SS 
1. Bahasa yang digunakan dalam RPP sesuai dengan kaidah 
Bahasa Indonesia 
    
2. Bahasa yang digunakan pada RPP mudah dipahami     
3. Bahasa yang digunakan pada RPP jelas sehingga tidak 
menimbulkan makna ganda 
    
4. Materi yang disajikan merupakan materi yang terkandung 
dalam KI dan KD 
    
5. Indikator pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar     
6. Materi disajikan dengan benar, sesuai dengan konsep 
bangun datar 
    
7. Urutan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahapan 
pendekatan kontekstual 
    
8. RPP memfasilitasi siswa untuk menghubungkan dengan 
kehidupan sehari-hari. 
    
9. RPP memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif dalam 
menemukan konsep materi yang dipelajari 




10. RPP memfasilitasi siswa untuk menerapkan konsep yang 
telah ditemukan siswa 
    
11. RPP mendorong siswa untuk berdiskusi atau bekerja sama 
dengan orang lain dalam suatu kelompok 
    
12. RPP mengembangkan pemahaman siswa untuk memperoleh 
pengetahuan yang baru 
    
13. RPP memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
menginterpretasikan 
    
14. RPP memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
mencontohkan 
    
15. RPP memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
mengklasifikasikan 
    
16. RPP memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
meringkas 
    
17. RPP memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
menyimpulkan 
    
18. RPP memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
membandingkan 
    
19. RPP memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
menjelaskan 
    
 






Kota Mungkid, ……………….... 2017 
         Responden, 
 
   ..……………………………………… 
    NIP. 
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ANGKET RESPON GURU TERHADAP LKS 
A. PENGANTAR 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu terhadap Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS) yang telah digunakan selama pembelajaran bangun datar. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar angket ini diucapkan terima kasih. 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda ( √ ) di bawah kolom alternatif penilaian 
pada skala SS, S, TS, atau STS. 
2. Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
SS  = sangat setuju 
S  = setuju 
TS  = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 
3. PENILAIAN 
No. Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
STS TS S SS 
1. LKS menggunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan 
tingkat usia siswa SMP 
    
2. Kalimat yang digunakan pada LKS mudah dipahami     
3. Petunjuk kegiatan yang ada dalam LKS jelas, sehingga 
memudahkan siswa melakukan kegiatan yang ada 
    
4. Materi yang disajikan merupakan materi yang terkandung 
dalam KI dan KD 
    
5. Indikator pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar     
6. Materi yang disajikan benar, sesuai dengan konsep bangun 
datar 
    
7. Pemilihan gambar sesuai dengan materi yang disajikan 
sehingga mempermudah siswa untuk memahami materi 
    
8. Ukuran gambar sesuai, sehingga dapat dilihat dengan jelas 
oleh siswa 
    
9. Pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, serta spasi yang 
digunakan sesuai sehingga mempermudah siswa dalam 





10. Materi pembelajaran disajikan secara runtut sesuai dengan 
pendekatan kontekstual 
    
11. Materi yang disajikan berkaitan dengan permasalahan dalam 
kehidupan sehari-hari 
    
12. LKS memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif dalam 
menemukan konsep materi yang dipelajari 
    
13. LKS memfasilitasi siswa untuk menerapkan konsep yang 
telah ditemukan siswa 
    
14. LKS mendorong siswa untuk berdiskusi atau bekerja sama 
dengan orang lain dalam suatu kelompok 
    
15. LKS mengembangkan pemahaman siswa untuk memperoleh 
pengetahuan yang baru 
    
16. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
menginterpretasikan 
    
17. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
mencontohkan 
    
18. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
mengklasifikasikan 
    
19. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
meringkas 
    
20. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
menyimpulkan 
    
21. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
membandingkan 
    
22. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan untuk 
menjelaskan 
    
 










Kota Mungkid, ……………….... 2017 
         Responden, 
 
   ..……………………………………… 



















LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
MENGGUNAKAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BANGUN DATAR DENGAN 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
Materi Pembelajaran : 
Kelas / Semester : 
Hari / Tanggal  : 
RPP ke   : 
Petunjuk Pengisian 
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda dan 
tuliskan deskripsi dari hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran 
Aspek yang Diamati Pelaksanaan Keterangan 
Ya Tidak  
Pendahuluan 
1. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, 
tujuan pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
   
Relating 
2. Siswa diberi permasalahan yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari yang sudah tertera pada 
LKS 
   
3. Siswa memahami permasalahan yang berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari yang sudah tertera 
pada LKS 
   
Experiencing 
4. Siswa melakukan berbagai kegiatan yang terdapat 
di dalam LKS untuk menemukan konsep, rumus, 
atau sifat. 
   
Applying 
5. Siswa menerapkan konsep, rumus, atau sifat yang 
telah mereka peroleh untuk menyelesaikan suatu 






6. Siswa melakukan kegiatan Applying secara 
berdiskusi sesuai petunjuk yang tertera pada LKS 
   
7. Guru memantau jalannya diskusi dan memberikan 
bimbingan jika diperlukan. 
   
8. Maksimal 2 kelompok mempresentasikan hasil 
kegiatan dan diskusi di depan kelas. 
   
9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 
lain untuk memberikan tanggapan. 
   
10. Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil 
kegiatan dan diskusi siswa. 
   
Transferring 
11. Siswa mengerjakan latihan soal “uji pemahaman” 
yang terdapat dalam LKS. 
   
12. Guru melakukan konfirmasi terhadap hasil 
pekerjaan siswa. 
   
Penutup    
13. Semua siswa membuat kesimpulan mengenai 
topik/materi yang baru saja dipelajari dengan 
bimbingan guru. 
   
14. Guru menginformasikan topik/pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya. 






Kota Mungkid, ……………….... 2017 





KISI-KISI SOAL PEMAHAMAN KONSEP 
Indikator 
Pembelajaran 





dari sisi, sudut, 
dan diagonalnya 
1. Menginterpretasikan Menyajikan kembali suatu 
informasi persegi panjang dari 










dari sisi, sudut, 
dan diagonalnya 
2. Mencontohkan Menyebutkan contoh benda 
yang pinggiran permukaannya 
berbentuk persegi, persegi 
panjang, trapesium, 





ditinjau dari sisi, 
sudut, dan 
diagonalnya 
3. Mengklasifikasikan Mengelompokkan jenis-jenis 
segitiga berdasarkan besar 










dari sisi, sudut, 
dan diagonalnya 
4. Meringkas Meringkas suatu pernyataan 
segiempat menjadi suatu bagan 
























6. Membandingkan Membandingkan suatu masalah 
kontekstual untuk menemukan 
















7. Menjelaskan Menuliskan penyelesaian 














1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum Anda mengerjakan. 
2. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada tempat yang disediakan. 
3. Bacalah setiap soal dengan teliti dan jawablah dengan tepat. 










1. Perhatikan gambar persegi panjang KLMN di atas, kemudian tentukan : 
a. Dua pasang sisi yang sejajar 
b. KL = … cm dan LM = … cm 
c. KM = …. cm dan NL = … cm 
d. NM = … cm dan KN = … cm 
 
2. Sebutkan contoh benda yang pinggiran permukaannya berbentuk segiempat (masing-




Nama   : 
No. Absen  : 










3. Perhatikan segitiga-segitiga di bawah ini! 
Segitiga A              Segitiga B 
 
 
                      Segitiga C    Segitiga D 
        
 
Tuliskan jenis segitiga gambar di atas berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya 
dengan mengisi tabel dibawah ini! 






Jenis Segitiga berdasarkan 
besar sudut dan panjang sisinya 
Segitiga A    
Segitiga B    
Segitiga C    










4. Ringkaslah pernyataan berikut ke dalam bagan yang telah tersedia dengan mengisi 
nama bangun datar segiempat yang dimaksudkan ke dalam kotak bagan yang tersedia! 
Segiempat terdiri dari 6 macam yaitu persegi panjang, persegi, jajargenjang, 
trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Berdasarkan kesejajaran, jenis-jenis 
segiempat didefinisikan sebagai berikut yaitu trapesium adalah segiempat yang 
memiliki sepasang sisi sejajar. Jajar genjang adalah segiempat yang memiliki dua 
pasang sisi yang sejajar. Layang-layang  adalah  segiempat  yang  tidak memiliki sisi 
yang sejajar. Persegi panjang adalah jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku. 
Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Persegi adalah 




5. Kamumendapat tugas dari sekolah untuk membuat kerangka segiempat berbentuk 











Dengan memperhatikan gambar kerangka di atas, kamu diminta untuk mengisi tabel 
berikut dengan mencentang ya atau tidak: 
Belah ketupat  Ya  Tidak 
Apakah sisi yang berhadapan sejajar?   
Apakah sisi yang berhadapan sama panjang?   
Apakah semua sisi sama panjang?   
Apakah semua sudut sama besar?   
Apakah dua pasang sudut berhadapan sama besar?   
  
Jajargenjang  Ya  Tidak 
Apakah sisi yang berhadapan sejajar?   
Apakah sisi yang berhadapan sama panjang?   
Apakah semua sisi sama panjang?   
Apakah semua sudut sama besar?   
Apakah dua pasang sudut berhadapan sama besar?   
 
Dari kedua tabel di atas,apakah belah ketupat termasuk jajargenjang? Berikan 
pendapatmu. 
 
6. Pak Tono akan membuat kolam renang yang dasarnya berbentuk persegi panjang 
dengan ukuran 15 meter × 6 meter. Keramik yang akan digunakan untuk menutupi 
dasar kolam renang adalah keramik persegi dengan ukuran 50 cm. Karena Pak Tono 
memiliki 2 anak yang pandai matematika, si Ani dan si Budi maka ia meminta 
pendapat anaknya untuk menentukan banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk 
menutupi dasar kolam renang. Si Ani berpendapat bahwa untuk menentukan 
banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah dengan cara membagi luas dasar kolam 
renang yang berbentuk persegi panjang dengan keliling keramik persegi. Si Budi 
berpendapat bahwa untuk menentukan banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah 
dengan cara membagi luas dasar kolam renang yang berbentuk persegi panjang dengan 
luas keramik persegi. Bandingkan pendapat Ani dan Budi dengan menuliskan cara 




7. Sebuah slayer berbentuksegitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 cm dan 
panjang sisi lainnya 24 cm. Jika tinggi slayer tersebut adalah 9 cm, berapakah luas 








KUNCI JAWABAN RUBRIK SKOR PEMAHAMAN KONSEP 
 
No. Kunci Jawaban Rubrik Penilaian Skor Maks 
1 a. Dua pasang sisi yang sejajar yaitu KL // NM dan NK // LM 
b. KL = 12 cm dan LM = 5 cm 
c. KM = 13 cm dan NL = 13 cm 
d. NM = 12 cm dan KN = 5 cm 
Tidak ada jawaban 
Menyajikan kembali informasi 
dari gambar ke kata dan angka 
namun salah. 
Menyajikan kembali 1-3 
informasi dari gambar ke kata dan 
angka. 
Menyajikan kembali 4-7 
informasi dari gambar ke kata dan 
angka. 
Menyajikan kembali 8 informasi 















2. Contoh benda di lingkungan sekitar yang pinggiran permukaannya berbentuk 
persegi panjang adalah pinggiran permukaan papan tulis, pinggiran 
permukaan pintu, pinggiran permukaan selembar kertas HVS. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang pinggiran permukaannya berbentuk 
Tidak ada jawaban 
Menyebutkan contoh benda di 










persegi adalah pinggiran permukaan rubik, pinggiran permukaan dadu, 
pinggiran permukaan kertas origami. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang pinggiran permukaannya berbentuk 
jajargenjang adalah pinggiran permukaan gedung Dockland, pinggiran 
permukaan wajik yang diiris berbentuk jajargenjang. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang pinggiran permukannya berbentuk 
belah ketupat adalah pinggiran permukaan ketupat. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang pinggiran permukaannya berbentuk 
layang-layang adalah pinggiran permukaan layang-layang. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang pinggiran permukaannya berbentuk 
trapesium adalah pinggiran permukaan atap rumah joglo, pinggiran 
permukaan alat musik hammered dulcimer. 
segiempat namun salah. 
Menyebutkan 1-2 contoh benda di 
lingkungan sekitar yang pinggiran 
permukaannya berbentuk 
segiempat. 
Menyebutkan 3-5 contoh benda di 
lingkungan sekitar yang pinggiran 
permukaannya berbentuk 
segiempat. 
Menyebutkan 6 contoh benda di 
lingkungan sekitar yang pinggiran 
permukaannya berbentuk 













 Jenis segitiga  
berdasarkan besar 
sudut 
Jenis segitiga  
berdasarkan 
panjang sisi 
Jenis segitiga  
berdasarkan besar 
sudut dan panjang 
sisi 




Segitiga B Segitiga siku-siku Segitiga Segitiga siku-siku 
Tidak ada jawaban 
Menuliskan jenis segitiga namun 
salah. 
Menuliskan 1-3 jenis segitiga 
Menuliskan 4-6 jenis segitiga 
Menuliskan 7-9 jenis segitiga 
Menuliskan 10-11 jenis segitiga 


























NB : Trapesium dan layang-layang dapat bertukar posisi. 
        Belah ketupat dan persegi panjang dapat bertukar posisi. 
Tidak ada jawaban 
Menuliskan bangun datar namun 
salah. 
Menuliskan 1-3 bangun datar. 
Menuliskan 4-5 bangun datar. 





















Belah ketupat  Ya  Tidak 
Tidak ada jawaban 














Apakah sisi yang berhadapan sejajar? √ - 
Apakah sisi yang berhadapan sama panjang? √ - 
Apakah semua sisi sama panjang? √ - 
Apakah semua sudut sama besar? - √ 
Apakah dua pasang sudut berhadapan sama besar? √ - 
  
Jajargenjang  Ya  Tidak 
Apakah sisi yang berhadapan sejajar? √ - 
Apakah sisi yang berhadapan sama panjang? √ - 
Apakah semua sisi sama panjang? - √ 
Apakah semua sudut sama besar? - √ 
Apakah dua pasang sudut berhadapan sama besar? √ - 
 
Apakah belah ketupat termasuk jajargenjang? Ya karena belah ketupat adalah 
jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. 
Memberi tanda centang dengan 
benar 1-3 pernyataan. 
Memberi tanda centang dengan 
benar 4-6 pernyataan. 
Memberi tanda centang dengan 
benar 7-10 pernyataan. 
Memberi tanda centang dengan 
benar 10 pernyataan 
danmenjawab suatu pernyataan 
dengan benar tanpa menuliskan 
alasannya. 
Memberi tanda centang dengan 
benar 10 pernyataan dan 
menjawab suatu pernyataan 















6. Pendapat si Ani:  
Banyaknya keramik yang dibutuhkan = 
luas dasar kolam renang yg berbentuk persegi panjang
keliling keramik persegi
 
                                                        = 







Tidak ada jawaban 
Menjawab tapi salah atau hanya 
langsung menuliskan 
penyelesaian siapa yang paling 













                                                  = 4500 cm 
Pendapat si Budi:  
Banyaknya keramik yang dibutuhkan = 
luas dasar kolam renang yg berbentuk persegi panjang
luas keramik persegi
 
                                                        = 
15 meter × 6 meter










                                                  = 360 
Diantara kedua penyelesaian tersebut yang paling tepat adalah pendapat si 
Budi. 
Ani dan Budi. 
Hanya menuliskan pendapat si 
Ani atau si Budi dengan benar. 
Menuliskan pendapat si Ani atau 
si Budi dengan benar serta 
menuliskan penyelesaian siapa 
yang tepat. 
Menuliskan pendapat si Ani dan si 
Budi dengan benar tanpa 
menuliskan penyelesaian siapa 
yang tepat. 
Menuliskan pendapat si Ani dan si 
Budi dengan benar serta 















7. Diketahui: Tidak ada jawaban 
Menjawab tapi salah 
Menuliskan diketahui dan ditanya 
Menuliskan diketahui dan ditanya 
namun langkah perhitungan 












Berapakah luas slayer? 






×24 𝑐𝑚 ×9 𝑐𝑚 =  108 𝑐𝑚2 
 
benar atau menuliskan diketahui 
dan ditanya serta langkah 
perhitungan lengkap tetapi 
jawaban salah 
Menuliskan diketahui dan ditanya 
serta langkah perhitungan lengkap 

























B.1 Penilaian RPP oleh Validator 1 
B.2 Penilaian RPP oleh Validator 2 
B.3 Penilaian RPP oleh Validator 3 
B.4 Penilaian LKS oleh Validator 1 
B.5 Penilaian LKS oleh Validator 2 
B.6 Penilaian LKS oleh Validator 3 
B.7 Penilaian Soal Pemahaman Konsep oleh Validator 
B.8 Contoh Pengisian Angket Respon Siswa 
B.9 Pengisian Angket Respon Guru Terhadap RPP 
B.10 Pengisian Angket Respon Guru Terhadap LKS 
B.11 Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
B.12 Contoh Hasil Tes Pemahaman Konsep Siswa 
B.13 Tabulasi Data Penilaian Kualitas RPP 
B.14 Tabulasi Data Penilaian Kualitas LKS 
B.15 Tabulasi Pengisian Angket Respon Guru 
B.16 Tabulasi Pengisian Angket Respon Siswa 
B.17 Tabulasi Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
B.18 Tabulasi Hasil Tes Pemahaman Konsep 












































































































































































































Sangat baik 2 5 5 5 15 









Sangat baik 5 4 4 4 12 









Sangat baik 8 5 4 5 14 
9 5 4 5 14 
Metode 
pembelajaran 


























13 4 4 4 12 
14 4 4 4 12 
15 4 4 4 12 
16 4 4 4 12 
17 4 4 4 12 
18 4 4 4 12 
19 4 4 4 12 
Pemilihan 
media / sumber 
belajar 





Sangat baik 21 4 4 5 13 









Sangat baik 24 4 4 5 13 
25 5 4 5 14 





Baik 27 4 4 4 12 
28 4 4 4 12 
Jumlah 119 117 122 358 358 34,44  



















































2 4 5 5 14 
3 4 3 4 11 
4 4 3 4 11 
5 4 4 4 12 
6 5 4 4 13 









Baik 9 4 4 4 12 
10 4 4 4 12 


















13 4 4 4 12 
14 4 4 4 12 
15 4 4 4 12 
16 4 4 4 12 
17 4 4 5 13 














20 5 4 4 13 
21 5 4 5 14 
22 4 4 5 13 
23 4 4 5 13 
24 4 4 5 13 














27 5 4 4 13 
28 5 4 4 13 



















31 4 4 5 13 
32 4 4 5 13 
33 4 4 5 13 
34 4 4 5 13 
35 4 4 5 13 
36 4 4 5 13 
Jumlah 154 146 161 461 461 25,52  





TABULASI DATA ANGKET RESPON GURU 
Aspek Penilaian Nomor 
Butir 











































































Lembar Kegiatan Siswa 






















































Jumlah 155 7,56  




HASIL ANGKET RESPON SISWA 
Responden 
ke- 
Kemudahan Keterbantuan Jumlah Rata-
rata 
Kategori 
LKS Proses Pembelajaran LKS Proses Pembelajaran 
2 4 6 8 12 14 15 10 1 3 5 7 9 11 13 
1 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 3,27 Baik 
2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 55 3,67 Sangat Baik 
3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 50 3,33 Baik 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 57 3,8 Sangat Baik 
5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 54 3,6 Sangat Baik 
6 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 3,73 Sangat Baik 
7 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 54 3,6 Sangat Baik 
8 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 55 3,67 Sangat Baik 
9 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 50 3,33 Baik 
10 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 53 3,53 Sangat Baik 
11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 45 3,00 Baik 
12 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 50 3,33 Baik 
13 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 54 3,6 Sangat Baik 
14 4 3 3 1 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 46 3,07 Baik 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 3,87 Sangat Baik 
16 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 3,87 Sangat Baik 
17 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 3 50 3,33 Baik 
18 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 3,8 Sangat Baik 
19 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 55 3,67 Sangat Baik 
20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 58 3,87 Sangat Baik 
21 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 50 3,33 Baik 
22 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 52 3,47 Sangat Baik 
23 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 54 3,6 Sangat Baik 
24 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 54 3,6 Sangat Baik 
25 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 54 3,6 Sangat Baik 




27 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 48 3,2 Baik 
28 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 49 3,27 Baik 
29 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 54 3,6 Sangat Baik 
30 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 49 3,27 Baik 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3,00 Baik 
32 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 56 3,73 Sangat Baik 
Total 108 115 101 114 114 115 118 120 112 115 114 112 104 109 115 1686 112,4  
Rata-rata 
per butir 









SB SB SB SB SB SB SB B SB SB    
Keterangan : SB = Sangat Baik 









Kemudahan 3,48 3,51 3,5 Sangat Baik 
Keterbantuan 3,75 3,49 3,6 Sangat Baik 
Rata-rata 3,6 3,5   




TABULASI HASIL OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Butir 
Pengamatan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ke- Persentase  
tiap butir 
Kategori 
1 2 3 4 
Observer  Observer  Observer  Observer  
1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
2 1 1 1 1 100 Sangat baik 
3 1 1 1 1 100 Sangat baik 
4 1 1 1 1 100 Sangat baik 
5 1 1 1 1 100 Sangat baik 
6 1 1 1 1 100 Sangat baik 
7 1 1 1 1 100 Sangat baik 
8 1 1 1 1 100 Sangat baik 
9 1 1 0 1 75 Cukup 
10 1 1 1 1 100 Sangat baik 
11 0 1 1 1 75 Cukup 
12 0 1 1 1 75 Cukup 
13 1 1 1 1 100 Sangat baik 
14 1 1 1 1 100 Sangat baik 
Persentase 85,71 100 92,86 100 94,64 Sangat baik 
























(KKM = 75) 
1 25 33 75,76 Cukup Tuntas 
2 25 33 75,76 Cukup Tuntas 
3 27 33 81,82 Baik Tuntas 
4 29 33 87,19 Baik Tuntas 
5 24 33 72,73 Cukup Belum Tuntas 
6 28 33 84,85 Baik Tuntas 
7 31 33 93,94 Sangat Baik Tuntas 
8 29 33 87,19 Baik Tuntas 
9 22 33 66,67 Kurang Belum Tuntas 
10 25 33 75,76 Cukup Tuntas 
11 27 33 81,82 Baik Tuntas 
12 29 33 87,19 Baik Tuntas 
13 21 33 63,64 Kurang Belum Tuntas 
14 17 33 51,52 Sangat Kurang Belum Tuntas 
15 29 33 87,19 Baik Tuntas 
16 29 33 87,19 Baik Tuntas 
17 18 33 54,55 Sangat Kurang Belum Tuntas 
18 22 33 66,67 Kurang Belum Tuntas 
19 29 33 87,19 Baik Tuntas 
20 29 33 87,19 Baik Tuntas 
21 25 33 75,76 Cukup Tuntas 
22 25 33 75,76 Cukup Tuntas 
23 20 33 60,61 Kurang Belum Tuntas 
24 28 33 84,85 Baik Tuntas 
25 28 33 84,85 Baik Tuntas 
26 26 33 78,79 Cukup Tuntas 
27 28 33 84,85 Baik Tuntas 
28 30 33 90,91 Sangat Baik Tuntas 
29 29 33 87,19 Baik Tuntas 
30 29 33 87,19 Baik Tuntas 
31 25 33 75,76 Cukup Tuntas 
32 29 33 87,19 Baik Tuntas 
Rata-rata 76,68 Cukup  
 
Hasil Tes (KKM=75) Banyak Siswa Persentase (%) 
Siswa tuntas 25 78,125 
Siswa tidak tuntas  7 21,875 






HASIL SKOR PEMAHAMAN KONSEP UNTUK TIAP INDIKATOR 
Siswa ke- Skor Pemahaman Konsep 
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 
1 4 3 5 3 5 1 4 
2 4 3 5 4 4 1 4 
3 3 3 4 4 4 5 4 
4 4 4 3 4 5 5 4 
5 3 3 5 4 4 1 4 
6 4 4 5 4 4 3 4 
7 4 3 6 4 6 5 4 
8 4 4 4 4 6 3 4 
9 4 2 2 4 4 5 1 
10 4 4 4 4 4 1 4 
11 4 3 5 4 5 2 4 
12 4 4 6 4 4 3 4 
13 4 4 1 2 5 2 3 
14 4 3 1 1 4 1 3 
15 4 4 6 4 5 2 4 
16 4 4 6 4 5 3 3 
17 3 3 1 2 5 1 2 
18 4 4 3 2 4 1 4 
19 4 4 6 4 4 4 3 
20 4 4 6 2 4 5 4 
21 4 4 3 4 5 2 3 
22 4 4 3 2 5 3 4 
23 4 4 1 3 5 0 3 
24 4 4 3 4 5 4 4 
25 4 4 6 4 5 3 2 
26 4 4 2 4 5 3 4 
27 4 3 6 4 5 2 4 
28 4 4 6 4 4 4 4 
29 4 3 4 4 5 5 4 
30 4 2 6 4 4 5 4 
31 4 3 6 4 4 1 3 
32 4 4 6 4 5 3 3 
Jumlah 125 116 136 113 148 90 113 
Skor maks 128 128 192 128 160 128 128 
Skor 
per butir 




97,66 90,625 70,83 88,28 92,5 70,31 88,28 
Kategori Sangat 
Baik 






LAMPIRAN C  
C.1 Surat Keterangan Validasi Perangkat Pembelajaran  
C.2 Surat Keterangan Validasi Instrumen  
C.3 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas untuk Bakesbangpol DIY 
C.4 Surat Izin Penelitian dari Bakesbangpol DIY untuk DPMPTSP Jateng 
C.5 Surat Izin Penelitan dari DPMPTSP Jateng untuk Kesbangpol Kabupaten Magelang 
C.6 Surat Izin Penelitan dari Kesbangpol Kabupaten Magelang untuk BPMPPT 
Kabupaten Magelang 
C.7 Surat Izin Penelitan dari BPMPPT Kabupaten Magelang untuk Sekolah 




























































D.1 Peta Kebutuhan LKS  
D.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  
D.3 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dan Kunci Jawaban
230 
 




















3.14Menganalisis berbagai bangun 
datar segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga berdasarkan 
sisi, sudut,  dan hubungan antar sisi 
dan antar sudut.  
 
3.14.1 Mendeskripsikan sifat-sifat persegi, persegi panjang, trapesium, 
jajargenjang, belahketupat, dan layang-layang  ditinjau dari sisi, sudut, dan 
diagonalnya. 
3.14.2 Mendeskripsikan sifat-sifat segitiga  ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 
3.15 Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, 
belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga.  
 
3.15.1 Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling persegi, persegi 
panjang, trapesium, jajargenjang, belahketupat, dan layang-layang. 
3.15.2Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling segitiga. 
4.14 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bangun datar 
segiempat (persegi, persegipanjang, 
belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga. 
 
4.14.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan 
menggunakan sifat-sifat persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang. 
4.15 Menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan 
luas dan keliling segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga. 
 
4.15.1 Menerapkan konsep keliling persegi, persegipanjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang untuk menyelesaikan masalah kontekstual. 
LKS bagian 1 : Jenis-jenis 
dan sifat-sifat segiempat 
LKS bagian 4 : Luas 
Segiempat dan Segitiga 
LKS bagian 2 : Jenis-jenis 
dan sifat-sifat segitiga 
4.14.2Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan 
menggunakan sifat-sifat segitiga. 
LKS bagian 3: Keliling 
segiempat dan segitiga 
3.15.3Menemukan rumus luas untuk menghitung luas persegi, persegi panjang, 
trapesium, jajargenjang, belahketupat, dan layang-layang. 
3.15.4Menemukan rumus luas untuk menghitung luas segitiga. 
4.15.2 Menerapkan konsep keliling segitiga untuk menyelesaikan masalah kontekstual. 
4.15.3Menerapkan konsep luas persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang untuk menyelesaikan masalah kontekstual. 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan Pertama) 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kota Mungkid 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VII / Dua 
Materi Pokok  : Jenis dan Sifat Segiempat 
Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran (3 x 40 menit) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.14 Menganalisis berbagai bangun 
datar segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga 
berdasarkan sisi, sudut, dan 
hubungan antar sisi dan antar sudut  
3.14.1 Mendeskripsikan sifat-sifat persegi, 
persegi panjang, trapesium, 
jajargenjang, belah ketupat, dan 
layang-layang  ditinjau dari sisi, 
sudut, dan diagonalnya. 
4.14 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bangun datar 
4.14.1 Menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari dengan 
segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
menggunakan sifat-sifat persegi, 
persegi panjang, belah ketupat, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok siswa dapat mengembangkan 
rasa tanggung jawab dalam: 
a. Mendeskripsikan sifat-sifat sifat persegi, persegi panjang, trapesium, jajargenjang, 
belah ketupat, dan layang-layang  ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 
b. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 
persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang. 
 
D. Materi Pembelajaran 
- Jenis dan Sifat Segiempat: 
Secara umum, ada 6 macam bangun datar segiempat, yaitu persegi, persegi panjang, 
trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang. 
- Sifat-sifat Segiempat:  
No. Sifat-sifat segiempat PP P JG BK TR LL 
1. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar √ √ √ √ × × 
2. Sepasang sisi sejajar × × × × √ × 
3. Sisi berhadapan sama panjang √ √ √ √ × × 
4. Semua sisi sama panjang × √ × √ × × 
5. Semua sudut sama besar √ √ × × × × 
6. Dua pasang sudut berhadapan sama besar √ √ √ √ × × 
7. Kedua diagonal panjangnya sama √ √ × × √ × 
8. Masing-masing diagonal membagi daerah atas 
dua bagian yang sama 
√ √ √ √ × × 
9. Kedua diagonal berpotongan di titik tengah 
masing-masing 
√ √ √ √ × × 
10. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus × √ × √ × √ 
 
Keterangan : 
√ : berarti memenuhi  × : berarti tidak memenuhi 
PP = persegi panjang   P = persegi 
JG = jajargenjang   BK = belah ketupat 
TR = trapesium   LL = layang-layang 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Kontekstual dengan langkah-langkah pembelajaran REACT. 
a. Relating 
Pada tahap relating, guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini 
berfungsi sebagai motivasi bagi siswa untuk memahami konsep yang dipelajarinya 
karena konsep tersebut telah dikaitkan dengan konteks siswa. Selain itu juga guru 
memberikan apersepsi dengan cara mengingatkan kembali mengenai berbagai materi 
yang pernah dipelajari siswa dan berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. 
b. Experiencing 
Pada tahap ini siswa melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan konsep. Siswa 
belajar dengan bereksplorasi, bereksperimen, mencoba-coba (trial and  error), atau 
menemukan sehingga siswa lebih memahami konsep yang dipelajarinya. 
c. Applying 
Siswa menempatkan konsep-konsep untuk digunakan ketika mereka terlibat dalam 
kegiatan pemecahan masalah. Guru juga memotivasi siswa untuk memahami konsep 
dengan memberikan latihan-latihan yang realistik dan relevan. 
d. Cooperating 
Pada  tahap  cooperating,  siswa belajar secara berkelompok dengan siswa yang lain 
untuk menyelesaikan latihan atau kegiatan pada applying, siswa berbagi, merespons, 
dan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya. 
e. Transferring  
Pada tahap ini, guru mencoba membimbing siswa mentransfer pengetahuan atau konsep 
yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran ke konteks pengetahuan lain yang 
lebih kompleks. Disini, siswa menerapkan konsep yang dipelajarinya dalam 
permasalahan yang baru dan bervariasi. Pemahaman siswa terhadap konsep yang 
dipelajarinya akan semakin meningkat dengan menyelesaikan berbagai permasalahan 
tersebut.  
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1) Media Pembelajaran : Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
2) Alat    : Papan Tulis, Spidol, Penggaris, Busur 
3) Sumber Belajar  : Buku Teks Matematika, Kemendikbud, 2016 
 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan salam 
dan berdoa. 
2. Guru menginformasikan bahwa materi pokok yang akan 
dipelajari yaitu mendeskripsikan sifat-sifat segiempat dan 
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan sifat-sifat segiempat. 
3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan siswa 
selama proses pembelajaran yaitu mengerjakan soal pada 
LKS secara individu dan berdiskusi dengan kelompok.  
Relating 
4. Siswa diingatkan kembali tentang materi segiempat yang 
pernah dipelajari siswa di sekolah dasar dengan 
pertanyaan sebagai berikut: 
- Bukankah kamu pernah mempelajari segiempat di 
Sekolah Dasar? Apa saja yang sudah kamu pelajari? 
5. Siswa ditunjukkan contoh gambar-gambar segiempat 
dalam kehidupan sehari-hari di LKS halaman 3-4. Lalu 
guru meminta siswa untuk menginterpretasikan contoh 
gambar-gambar segiempat dalam kehidupan sehari-hari 
ke dalam tabel yang disediakan pada LKS halaman 4-5. 
(Menginterpretasikan) 
6. Lalu siswa diminta secara individu menyebutkan contoh 
lain benda yang permukaannya berbentuk segiempat pada 
LKS halaman 5-6. (Mencontohkan) 
15 menit 
Inti Experiencing 
7. Siswa secara individu diminta mengerjakan LKS 
halaman 6-12. Siswa diminta untuk menemukan konsep 
dengan cara menyimpulkan dan membandingkan.  
(Menyimpulkan dan Membandingkan) 
Applying dan Cooperating 
8. Siswa diminta mengklasifikasikan konsep yang 
95 menit 
ditemukannya ke dalam tabel dengan cara berdiskusi 
dalam kelompok (dimana satu kelompok terdiri dari 4 
orang yang telah dibagi oleh guru) yang terdapat dalam 
LKS halaman 12. (Disini siswa diminta untuk 
mengelompokkan sifat-sifat segiempat)    
(Mengklasifikasikan) 
9. Siswa melakukan setiap kegiatan dengan cara berdiskusi 
dengan teman satu kelompok. 
10. Guru memantau jalannya diskusi dan memberikan 
bimbingan jika diperlukan. 
11. Dua kelompok mempresentasikan hasil aktivitas di 
depan kelas. 
12. Kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan 
tanggapan. 
13. Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil diskusi 
siswa. 
Transferring 
14. Siswa mengerjakan permasalahan yang terdapat dalam 
LKS halaman 13 secara individu untuk memperdalam 
pemahamannya. (Menjelaskan) 
Penutup 15. Guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai 
materi yang diajarkan pada LKS. (Menyimpulkan) 
16. Guru menginformasikan topik pembelajaran berikutnya 
yaitu jenis dan sifat segitiga. 
17. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. 
10 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Prosedur Penilaian 
Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian 
Pengetahuan dan Keterampilan matematika Pengerjaan LKS 
2. Penilaian 
a. Penilaian pengetahuan 
Instrumen : Lampiran 1 
b. Penilaian keterampilan 
Instrumen : Lampiran 2 
Kota Mungkid,     April 2017 
Mengetahui,         
Guru Matematika     Mahasiswa 
 
 
Setyowati, S.Pd     Luthfannisa Afif Nabila 



















No. Kunci Jawaban Rubrik Penilaian Skor 
1. Dari experiencing, kita tahu bahwa sifat 
layang-layang adalah  
~ tidak memiliki sisi yang sejajar 
~ Sisi yang berdekatan sama panjang 
~ Sepasang sudut berhadapan yang sama 
besar 
~ Kedua diagonal berpotongan tegak lurus 
Sehingga untuk membuat kerangka layang-
layang berdasarkan sifat-sifat layang-layang 
maka kita harus menyusun kerangka 
layang-layang dengan sisi berdekatannya 
sama panjang dengan keempat sisinya yang 
tidak sejajar, bilah bambu yang sisi atas 
berdekatan haruslah sama panjang dan bilah 
bambu yang sisi bawah berdekatan juga 
haruslah sama panjang. Lalu kita susun 
sepasang sudut berhadapan itu sama besar 
yaitu pada sudut kanan dan kiri, untuk 
sepasang sudut berhadapan yang lain yang 
terletak pada sudut atas dan bawah besar 
sudutnya tidak sama besar, kita gunakan 
busur untuk mengetahui besar sudutnya. 
Jangan lupa kedua diagonal yang 
berpotongan itu haruslah saling tegak lurus, 
sehingga kita menyusun bilah bambu yang 





benar (skor 2 
jika menjawab 
benar, skor 1 
jika menjawab 
namun salah, 









dan runtut, skor 




runtut, skor 1 
jika menjawab 
namun salah, 











Menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat layang-layang 
Pedoman Penskoran Tes Ketrampilan 
Mata Pelajaran : Matematika  





Nama Peserta Didik 
Menjelaskan permasalahan kontekstual 
dengan sifat layang-layang 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 
1      
2      
3      
4      
5      
…      
Dst      
 
Kriteria  pengembangan penskoran: 
Sangat baik  jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat 
layang-layang secara runtut dan lengkap. 
Baik jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat layang-
layang secara runtut namun tidak lengkap. 
Cukup jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat layang-
layang tetapi tidak runtut dan tidak lengkap. 
Kurang jika sama sekali tidak dapat menjelaskan permasalahan kontekstual 




 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan Kedua) 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kota Mungkid 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VII / Dua 
Materi Pokok  : Jenis dan Sifat Segitiga 
Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran (2 x 40 menit) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.14. Menganalisis berbagai bangun 
datar segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga 
berdasarkan sisi, sudut, dan 
hubungan antar sisi dan antar 
sudut  
3.14.2 Mendeskripsikan sifat-sifat segitiga 
berdasarkan sisi dan sudutnya. 
4.14. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bangun datar 
segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.14.2 Menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari dengan 
menggunakan sifat-sifat segitiga 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok siswa dapat mengembangkan 
rasa tanggung jawab dalam: 
a. Mendeskripsikan sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 
b. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat 
segitiga. 
 
D. Materi Pembelajaran 
- Jenis-jenis segitiga yaitu : 
 Ditinjau dari panjang sisinya : segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga 
sembarang. 
 Ditinjau dari besar sudutnya : segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. 
- Segitiga yang dua sisinya sama panjang disebut segitiga sama kaki.  
Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut segitiga sama sisi. 
Segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang disebut segitiga sembarang. 
Segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90° disebut segitiga lancip. 
Segitiga yang salah satu sudutnya 90° disebut segitiga siku-siku. 
































E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Kontekstual dengan langkah-langkah pembelajaran REACT. 
a. Relating 
Pada tahap relating, guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini 
berfungsi sebagai motivasi bagi siswa untuk memahami konsep yang dipelajarinya 
karena konsep tersebut telah dikaitkan dengan konteks siswa. Selain itu juga guru 
memberikan apersepsi dengan cara mengingatkan kembali mengenai berbagai materi 
yang pernah dipelajari siswa dan berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. 
b. Experiencing 
Pada tahap ini siswa melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan konsep. Siswa 
belajar dengan bereksplorasi, bereksperimen, mencoba-coba (trial and  error), atau 
menemukan sehingga siswa lebih memahami konsep yang dipelajarinya. 
c. Applying 
Siswa menempatkan konsep-konsep untuk digunakan ketika mereka terlibat dalam 
kegiatan pemecahan masalah. Guru juga memotivasi siswa untuk memahami konsep 
dengan memberikan latihan-latihan yang realistik dan relevan. 
d. Cooperating 
Pada tahap cooperating, siswa belajar secara berkelompok dengan siswa yang lain 
untuk menyelesaikan latihan atau kegiatan pada applying, siswa berbagi, merespons, 
dan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya. 
e. Transferring  
Pada tahap ini, guru mencoba membimbing siswa mentransfer pengetahuan atau konsep 
yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran ke konteks pengetahuan lain yang 
lebih kompleks. Disini, siswa menerapkan konsep yang dipelajarinya dalam 
permasalahan yang baru dan bervariasi. Pemahaman siswa terhadap konsep yang 
dipelajarinya akan semakin meningkat dengan menyelesaikan berbagai permasalahan 
tersebut.  
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1) Media Pembelajaran : Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
2) Alat    : Papan Tulis, Spidol, Penggaris, Busur 
3) Sumber Belajar : Buku Teks Matematika, Kemendikbud, 2016 
 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan salam 
dan berdoa. 
2. Guru menginformasikan bahwa materi pokok yang akan 
dipelajari yaitu mendeskripsikan sifat-sifat segitiga dan 
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan sifat-sifat segitiga. 
3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan siswa 
selama proses pembelajaran yaitu mengerjakan soal pada 
LKS secara individu dan berdiskusi dengan kelompok.  
Relating 
4. Siswa diingatkan kembali tentang materi segitiga yang 
pernah dipelajari siswa di sekolah dasar dengan 
pertanyaan sebagai berikut: 
- Bukankah kamu pernah mempelajari segitiga di 
Sekolah Dasar? Apa saja yang sudah kamu pelajari? 
5. Siswa ditunjukkan contoh gambar-gambar segitiga dalam 
kehidupan sehari-hari di LKS halaman 15-16. Lalu guru 
meminta siswa untuk menginterpretasikan contoh 
gambar-gambar segitiga dalam kehidupan sehari-hari ke 
dalam tabel yang disediakan pada LKS halaman 16-17. 
(Menginterpretasikan) 
6. Lalu siswa diminta secara individu menyebutkan contoh 
benda lain yang pinggiran permukaannya berbentuk 
segitiga pada LKS halaman 17. (Mencontohkan) 
15 menit 
Inti Experiencing 
7. Siswa secara individu diminta mengerjakan LKS 
halaman 18-20. Siswa diminta untuk menemukan 
konsep dengan cara menginterpretasikan, 
mengklasifikasikan, dan menyimpulkan.  
(Menginterpretasikan, Mengklasifikasikan dan 
Menyimpulkan) 
55 menit 
Applying dan Cooperating 
8. Siswa diminta mengklasifikasikan konsep yang 
ditemukannya ke dalam tabel dengan cara berdiskusi 
dalam kelompok (dimana satu kelompok terdiri dari 4 
orang yang telah dibagi oleh guru) yang terdapat dalam 
LKS halaman 20. (Disini siswa diminta untuk 
mengelompokkan sifat-sifat segiempat)    
(Mengklasifikasikan) 
9. Siswa melakukan setiap kegiatan dengan cara berdiskusi 
dengan teman satu kelompok. 
10. Guru memantau jalannya diskusi dan memberikan 
bimbingan jika diperlukan. 
11. Dua kelompok mempresentasikan hasil aktivitas di 
depan kelas. 
12. Kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan 
tanggapan. 
13. Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil diskusi 
siswa. 
Transferring 
14. Siswa mengerjakan permasalahan yang terdapat dalam 
LKS halaman 20 secara individu untuk memperdalam 
pemahamannya. (Menjelaskan) 
Penutup 15. Guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai 
materi yang diajarkan pada LKS. (Menyimpulkan) 
16. Guru menginformasikan topik pembelajaran berikutnya 
yaitu keliling segiempat dan segitiga. 
17. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. 
10 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Prosedur Penilaian 
Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian 
Pengetahuan dan Keterampilan matematika Pengerjaan LKS 
 
2. Penilaian 
a. Penilaian pengetahuan 
Instrumen : Lampiran 1 
b. Penilaian keterampilan 
Instrumen : Lampiran 2 
 
 
Kota Mungkid,     April 2017 
Mengetahui,         
Guru Matematika     Mahasiswa 
 
 
Setyowati, S.Pd     Luthfannisa Afif Nabila 




No. Kunci Jawaban Rubrik Penilaian Skor 
1. Diketahui : 
Bahan kain berbentuk persegi panjang: 
 
AB = 4 meter 
AD = 3 meter 
BD = 5 meter 
Ditanya:  
Jenis segitiga apakah yang terbentuk berdasarkan besar 
sudut dan panjang sisinya? 
Dijawab: 
Jenis segitiga yang terbentuk segitiga siku-siku 
sembarang karena besar salah satu sudutnya 90° dan 






















Menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat segitiga siku-siku sembarang 
Pedoman Penskoran Tes Ketrampilan 
Mata Pelajaran : Matematika  





Nama Peserta Didik 
Menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat 
segitiga siku-siku sembarang 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 
1      
2      
3      
4      
5      
…      
Dst      
 
Kriteria  pengembangan penskoran: 
Sangat baik  jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat segitiga siku-
siku sembarang secara runtut dan lengkap. 
Baik jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat segitiga siku-siku 
sembarang secara runtut namun tidak lengkap. 
Cukup jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat segitiga siku-siku 
sembarang tetapi tidak runtut dan tidak lengkap. 
Kurang jika sama sekali tidak dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan sifat 
segitiga siku-siku sembarang secara runtut dan lengkap. 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan Ketiga) 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kota Mungkid 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VII / Dua 
Materi Pokok  : Keliling Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran (2 x 40 menit) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.15. Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajar 
genjang, trapesium, dan layang-






Menemukan rumus keliling untuk 
menghitung keliling persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang 
Menemukan rumus keliling untuk 
menghitung keliling segitiga 
4.15. Menyelesaikan masalah  
kontekstual yang berkaitan dengan 
4.15.1 
 
Menerapkan konsep keliling persegi, 
persegi panjang, belah ketupat, jajar 
luas dan keliling segiempat 
(persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, 





genjang, trapesium, dan layang-layang 
untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual 
Menerapkan konsep keliling segitiga 
untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok siswa dapat mengembangkan 
rasa tanggung jawab dalam: 
a. Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang 
b. Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling segitiga  
c. Menerapkan konsep keliling persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang untuk menyelesaikan masalah kontekstual 
d. Menerapkan konsep keliling segitiga untuk menyelesaikan masalah kontekstual 
 
D. Materi Pembelajaran 
Keliling Segiempat dan Segitiga adalah jumlah dari panjang sisi. 
a. Keliling segiempat adalah jumlah dari empat sisi.  
b. Keliling segitiga adalah jumlah dari tiga sisi.  
1) Keliling persegi panjang adalah 2p+2l. 
2) Keliling persegi adalah 4s. 
3) Keliling jajargenjang adalah ditambahkan saja semua sisinya. 
4) Keliling belah ketupat adalah 4s.  
5) Keliling layang-layang adalah ditambahkan saja semua sisinya. 
6) Keliling trapesium adalah ditambahkan saja semua sisinya. 
7) Keliling segitiga sama kaki adalah ditambahkan saja semua sisinya. 
8) Keliling segitiga sembarang adalah ditambahkan saja semua sisinya. 
9) Keliling segitiga sama sisi adalah ditambahkan saja semua sisinya. 




E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Kontekstual dengan langkah-langkah pembelajaran REACT. 
a. Relating 
Pada tahap relating, guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini 
berfungsi sebagai motivasi bagi siswa untuk memahami konsep yang dipelajarinya 
karena konsep tersebut telah dikaitkan dengan konteks siswa. Selain itu juga guru 
memberikan apersepsi dengan cara mengingatkan kembali mengenai berbagai materi 
yang pernah dipelajari siswa dan berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. 
b. Experiencing 
Pada tahap ini siswa melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan konsep. Siswa 
belajar dengan bereksplorasi, bereksperimen, mencoba-coba (trial and  error), atau 
menemukan sehingga siswa lebih memahami konsep yang dipelajarinya. 
c. Applying 
Siswa menempatkan konsep-konsep untuk digunakan ketika mereka terlibat dalam 
kegiatan pemecahan masalah. Guru juga memotivasi siswa untuk memahami konsep 
dengan memberikan latihan-latihan yang realistik dan relevan. 
d. Cooperating 
Pada tahap  cooperating,  siswa belajar secara berkelompok dengan siswa yang lain 
untuk menyelesaikan latihan atau kegiatan pada applying, siswa berbagi, merespons, 
dan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya. 
e. Transferring  
Pada tahap ini, guru mencoba membimbing siswa mentransfer pengetahuan atau 
konsep yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran ke konteks pengetahuan 
lain yang lebih kompleks. Disini, siswa menerapkan konsep yang dipelajarinya dalam 
permasalahan yang baru dan bervariasi. Pemahaman siswa terhadap konsep yang 
dipelajarinya akan semakin meningkat dengan menyelesaikan berbagai permasalahan 
tersebut.  
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1) Media Pembelajaran : Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
2) Alat   : Papan Tulis, Spidol, Penggaris, Pensil Warna 
3) Sumber Belajar : Buku Teks Matematika, Kemendikbud, 2016 
 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan salam 
dan berdoa. 
2. Guru menginformasikan bahwa materi pokok yang akan 
dipelajari yaitu menemukan rumus keliling segiempat dan 
segitiga untuk menghitung keliling segiempat dan segitiga 
dan menerapkan konsep keliling segiempat dan segitiga 
untuk menyelesaikan masalah kontekstual. 
3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan siswa 
selama proses pembelajaran yaitu mengerjakan soal pada 
LKS secara individu dan berdiskusi dengan kelompok.  
Relating 
4. Siswa diingatkan kembali tentang materi keliling 
segiempat dan segitiga yang pernah dipelajari siswa di 
sekolah. 
5. Siswa diberikan motivasi bahwa keliling segiempat dan 
segitiga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 




6. Siswa secara individu diminta mengerjakan LKS 
halaman 23. Siswa diminta untuk menemukan konsep 
persegi dengan cara menginterpretasikan dan 
membandingkan.  
(Menginterpretasikan dan Membandingkan) 
Applying dan Cooperating 
7. Siswa diminta menemukan keliling bangun datar yang 
lain dengan cara berdiskusi dalam kelompok (dimana 
satu kelompok terdiri dari 4 orang yang telah dibagi oleh 
guru) yang terdapat dalam LKS halaman 24-29. (Disini 
siswa diminta untuk menginterpretasikan dan 
membandingkan)    
55 menit 
(Menginterpretasikan dan Membandingkan) 
8. Siswa melakukan setiap kegiatan dengan cara berdiskusi 
dengan teman satu kelompok. 
9. Guru memantau jalannya diskusi dan memberikan 
bimbingan jika diperlukan. 
10. Dua kelompok mempresentasikan hasil aktivitas di 
depan kelas. 
11. Kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan 
tanggapan. 
12. Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil diskusi 
siswa. 
Transferring 
13. Siswa mengerjakan permasalahan yang terdapat dalam 
LKS halaman 29-30 secara individu untuk 
memperdalam pemahamannya. (Menjelaskan) 
Penutup 14. Guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai 
materi yang diajarkan pada LKS. (Menyimpulkan) 
15. Guru menginformasikan topik pembelajaran berikutnya 
yaitu jenis dan sifat segitiga. 
16. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. 
10 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Prosedur Penilaian 
Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian 
Pengetahuan dan Keterampilan matematika Pengerjaan LKS 
2. Penilaian 
a. Penilaian pengetahuan 
Instrumen : Lampiran 1 
b. Penilaian keterampilan 




Kota Mungkid,     April 2017 
Mengetahui,         
Guru Matematika     Mahasiswa 
 
 
Setyowati, S.Pd     Luthfannisa Afif Nabila 










































Mengelilingi taman 2× 
Ditanya : Jarak yang ditempuh Beni setiap 
pagi? 
Dijawab : 
Jarak yang ditempuh Beni = keliling 
persegi. 
Keliling persegi =  15 cm + 15 cm +15 
cm+15 cm = 4×15 cm = 60 cm 
Karena mengelilingi taman 2× maka 2×
 keliling persegi = 2×60 cm = 120 cm 
 
Diketahui :  
 
Ditanya : Panjang lahan Bu Hesti yang ia 
tanami aneka macam tumbuhan? 
Dijawab : 
Keliling taman bunga Bu Hesti tersebut 
adalah  8 meter + 8 meter + 12 meter = 28 
meter. 
Menuliskan diketahui (skor 1) 
Menuliskan ditanya (skor 1) 
Menuliskan dijawab dan menjawab 
dengan benar (menghitung keliling 
persegi skor 1,5, menghitung 2× 












Menuliskan diketahui (skor 1) 
Menuliskan ditanya (skor 1) 
Menuliskan dijawab dan menjawab 


























Menjelaskan permasalahan kontekstual dengan keliling persegi dan keliling segitiga sama 
kaki 
Pedoman Penskoran Tes Ketrampilan 
Mata Pelajaran : Matematika  





Nama Peserta Didik 
Menjelaskan permasalahan kontekstual dengan keliling 
persegi dan keliling segitiga sama kaki 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 
1      
2      
3      
4      
5      
…      
Dst      
 
Kriteria  pengembangan penskoran: 
Sangat baik jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan dengan keliling 
persegi dan keliling segitiga sama kaki secara runtut dan lengkap. 
Baik jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan keliling persegi dan keliling 
segitiga sama kaki secara runtut namun tidak lengkap. 
Cukup jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan keliling persegi dan keliling 
segitiga sama kaki tetapi tidak runtut dan tidak lengkap. 
Kurang jika sama sekali tidak dapat menjelaskan permasalahan kontekstual dengan dengan 
keliling persegi dan keliling segitiga sama kaki secara runtut dan lengkap. 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan Keempat) 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kota Mungkid 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VII / Dua 
Materi Pokok  : Luas Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran (3 x 40 menit) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.15. Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajar 
genjang, trapesium, dan layang-







Menemukan rumus luas untuk 
menghitung luas persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajar 
genjang, trapesium, dan layang-
layang 
Menemukan rumus luas untuk 
menghitung luas segitiga 
4.15. Menyelesaikan masalah  4.15.1 Menerapkan konsep luas persegi, 
kontekstual yang berkaitan dengan 
luas dan keliling segiempat 
(persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, 







persegi panjang, belah ketupat, jajar 
genjang, trapesium, dan layang-
layang untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual 
 
Menerapkan konsep luas segitiga 
untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok siswa dapat mengembangkan 
rasa tanggung jawab dalam: 
a. Menemukan rumus luas untuk menghitung luas persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang 
b. Menemukan rumus luas untuk menghitung luas segitiga  
c. Menerapkan konsep luas persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajargenjang,     
trapesium, dan layang-layang untuk menyelesaikan masalah kontekstual 
d. Menerapkan konsep luas segitiga untuk menyelesaikan masalah kontekstual 
 
D. Materi Pembelajaran 
Luas Segiempat dan Segitiga: 
1) Luas persegi adalah s × s. 
2) Luas persegi panjang adalah p × l. 
3) Luas jajargenjang adalah 𝑎 × 𝑡 
4) Luas layang-layang adalah 
1
2
 × 𝑑1 × 𝑑2 
5) Luas belah ketupat adalah 
1
2
 × 𝑑1 × 𝑑2 
6) Luas trapesium adalah 
1
2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡 
7) Luas segitiga adalah 
1
2





E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Kontekstual dengan langkah-langkah pembelajaran REACT. 
a. Relating 
Pada tahap relating, guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini 
berfungsi sebagai motivasi bagi siswa untuk memahami konsep yang dipelajarinya 
karena konsep tersebut telah dikaitkan dengan konteks siswa. Selain itu juga guru 
memberikan apersepsi dengan cara mengingatkan kembali mengenai berbagai materi 
yang pernah dipelajari siswa dan berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. 
b. Experiencing 
Pada tahap ini siswa melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan konsep. Siswa 
belajar dengan bereksplorasi, bereksperimen, mencoba-coba (trial and  error), atau 
menemukan sehingga siswa lebih memahami konsep yang dipelajarinya. 
c. Applying 
Siswa menempatkan konsep-konsep untuk digunakan ketika mereka terlibat dalam 
kegiatan pemecahan masalah. Guru juga memotivasi siswa untuk memahami konsep 
dengan memberikan latihan-latihan yang realistik dan relevan. 
d. Cooperating 
Pada  tahap  cooperating,  siswa belajar secara berkelompok dengan  siswa yang  lain 
untuk menyelesaikan latihan atau kegiatan pada applying, siswa berbagi, merespons, 
dan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya. 
e. Transferring  
Pada tahap ini, guru mencoba membimbing siswa mentransfer pengetahuan atau 
konsep yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran ke konteks pengetahuan 
lain yang lebih kompleks. Disini, siswa menerapkan konsep yang dipelajarinya dalam 
permasalahan yang baru dan bervariasi. Pemahaman siswa terhadap konsep yang 
dipelajarinya akan semakin meningkat dengan menyelesaikan berbagai permasalahan 
tersebut.  
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1) Media Pembelajaran : Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
2) Alat    : Papan Tulis, Spidol, Gunting, Lem 
3) Sumber Belajar : Buku Teks Matematika, Kemendikbud, 2016 
 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan 
salam dan berdoa. 
2. Guru menginformasikan bahwa materi pokok yang 
akan dipelajari yaitu menemukan rumus luas 
segiempat dan segitiga untuk menghitung luas 
segiempat dan segitiga dan menerapkan konsep luas 
segiempat dan segitiga untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual. 
3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 
siswa selama proses pembelajaran yaitu mengerjakan 
soal pada LKS secara individu dan berdiskusi dengan 
kelompok.  
Relating 
4. Siswa diingatkan kembali tentang materi luas 
segiempat dan segitiga yang pernah dipelajari siswa di 
sekolah dengan menjodohkan pernyataan di halaman 
31. (Membandingkan) 
5. Siswa diberikan motivasi bahwa luas segiempat dan 
segitiga dapat digunakan untuk menyelesaikan 




6. Siswa secara individu diminta mengerjakan LKS 
halaman 32-34. Siswa diminta untuk menemukan 
konsep luas persegi dan persegi panjang dengan cara 
menginterpretasikan dan membandingkan.  
(Menginterpretasikan dan Membandingkan) 
Applying dan Cooperating 
7. Siswa diminta menemukan luas bangun datar yang 
lain dengan cara berdiskusi dalam kelompok (dimana 
satu kelompok terdiri dari 4 orang yang telah dibagi 
95 menit 
oleh guru dan per kelompok mendapatkan bangun 
yang berbeda) yang terdapat dalam LKS halaman 
34-44. (Disini siswa diminta untuk membandingkan 
dan menyimpulkan )    
(Membandingkan dan Menyimpulkan) 
8. Siswa melakukan setiap kegiatan dengan cara 
berdiskusi dengan teman satu kelompok. 
9. Guru memantau jalannya diskusi dan memberikan 
bimbingan jika diperlukan. 
10. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
aktivitas di depan kelas. 
11. Kelompok yang lain memperhatikan dan 
memberikan tanggapan. 
12. Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil diskusi 
siswa. 
Transferring 
13. Siswa mengerjakan permasalahan yang terdapat 
dalam LKS halaman 45-46 secara individu untuk 
memperdalam pemahamannya. (Menjelaskan) 
Penutup 14. Guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai 
materi yang diajarkan pada LKS. (Menyimpulkan) 
15. Guru menginformasikan topik pembelajaran 
berikutnya yaitu ulangan harian. 




H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Prosedur Penilaian 
Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian 
Pengetahuan dan Keterampilan matematika Pengerjaan LKS 
2. Penilaian 
a. Penilaian pengetahuan 
Instrumen : Lampiran 1 
b. Penilaian keterampilan 
Instrumen : Lampiran 2 
Kota Mungkid,     April 2017 
Mengetahui,         
Guru Matematika     Mahasiswa 
 
 
Setyowati, S.Pd     Luthfannisa Afif Nabila 

























































Dasar bak mandi berbentuk persegi panjang 
dengan ukuran 2 meter × 1,5 meter. 
Keramik yang akan digunakan untuk menutup 
dasar bak mandi tersebut adalah keramik yang 
berbentuk persegi dengan sisi 20 cm. 
Ditanya: 
Berapakah banyaknya keramik persegi yang 
dibutuhkan Pak Toni untuk menutupi dasar bak 
mandinya? 
Dijawab: 
Luas dasar bak mandi ukuran 2 meter × 1,5 meter 
= luas persegi = 2 meter × 1,5 meter = 3 m2 = 
30.000 cm2 
Luas keramik dengan sisi 20 cm = luas persegi = 
20 cm x 20 cm = 400 cm2 
Banyak keramik yang dibutuhkan Pak Toni untuk 
menutupi dasar bak mandi adalah = 
Luas dasar bak mandi ukuran 2 meter × 1,5 meter  
Luas keramik dengan sisi 20 cm 
 




                                                    = 75 
Jadi, Banyak keramik persegi yang dibutuhkan 










Menuliskan dijawab dan 


























































Berapakah luas slayer? 
Dijawab: Luas slayer = 
1
2










Menuliskan dijawab dan 



























Menjelaskan permasalahan kontekstual dengan banyak keramik yang dibutuhkan dan luas 
segitiga  
Pedoman Penskoran Tes Ketrampilan 
Mata Pelajaran : Matematika  





Nama Peserta Didik 
Menjelaskan permasalahan kontekstual banyak keramik 
yang dibutuhkan dan luas segitiga 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 
1      
2      
3      
4      
5      
…      
Dst      
 
Kriteria  pengembangan penskoran: 
Sangat baik  jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual banyak keramik yang 
dibutuhkan dan luas segitiga secara runtut dan lengkap. 
Baik jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual banyak keramik yang dibutuhkan dan 
luas segitiga secara runtut namun tidak lengkap. 
Cukup jika dapat menjelaskan permasalahan kontekstual banyak keramik yang dibutuhkan 
dan luas segitiga tetapi tidak runtut dan tidak lengkap. 
Kurang jika sama sekali tidak dapat menjelaskan permasalahan kontekstual banyak keramik 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 
 
     DAFTAR ISI 
Halaman Judul          i 
Daftar Isi           ii 
Jenis dan Sifat Segiempat        3 
- Relating (Menginterpretasi)        4 
Relating (Mencontohkan)        5 
-  Experiencing (Menginterpretasikan dan Membandingkan)    6 
- Applying dan Cooperating (Mengklasifikasikan)     12 
- Transferring (Menjelaskan)        13 
Tahukah kamu? (Meringkas)        14 
Jenis dan Sifat Segitiga         15 
- Relating (Menginterpretasi)        16 
Relating (Mencontohkan)        17 
-  Experiencing (Mengklasifikasikan dan Menyimpulkan)                                            18  
- Applying dan Cooperating (Mengklasifikasikan)     20 
- Transferring (Menjelaskan)        20 
Keliling Segiempat dan Segitiga        22 
- Relating          22 
-  Experiencing (Menginterpretasikan dan Membandingkan)    23 
-    Applying dan Cooperating (Menginterpretasikan dan Membandingkan)  24 
-    Applying dan Cooperating (Menyimpulkan)      29 
- Transferring (Menjelaskan)        29 
Luas Segiempat dan Segitiga        31 
- Relating (Membandingkan)        31 
-  Experiencing (Menginterpretasikan dan Mengklasifikasikan)   32 
- Applying dan Cooperating (Membandingkan dan Menyimpulkan)   34 
- Transferring (Menjelaskan)        44 






















Segiempat dan Segitiga 
 
Hampir setiap konstruksi bangunan yang dibuat 
manusia memuat bentuk bangun datar segiempat dan 
segitiga, sebagai contohnya adalah rumah. Rumah 
merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal 
dan melangsungkan kehidupannya. Jika kita 
perhatikan, rumah tersusun oleh bangun datar-
bangun datar sebagai berikut: 
               
                    
Dapatkah kalian mengetahui manakah yang 
merupakan Segiempat dan manakah yang merupakan 
Segitiga? Untuk mengetahuinya, marilah kita 
mempelajari lebih lanjut mengenai Segiempat dan 
Segitiga. 
Kompetensi Dasar :  
3.14. Menganalisis berbagai 
bangun datar segiempat (persegi, 
persegi panjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga 
berdasarkan sisi, sudut, dan 
hubungan antar sisi dan antar sudut  
3.15. Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.14.  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bangun datar 
segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan 
luas dan keliling segiempat 
(persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, 


















Mendeskripsikan sifat-sifat sifat persegi, persegi panjang, trapesium,
jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang ditinjau dari sisi, sudut, dan
diagonalnya.
Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan
sifat-sifat segiempat
Mendeskripsikan sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya
Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan
menggunakan sifat-sifat segitiga
Keliling
Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling persegi, persegi
panjang, trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang
Menerapkan konsep keliling segiempat untuk menyelesaikan masalah
kontekstual
Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling segitiga
Menerapkan konsep keliling segitiga untuk menyelesaikan masalah
kontekstual
Luas
Menemukan rumus luas untuk menghitung luas persegi, persegi panjang,
trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang
Menerapkan konsep luas segiempat untuk menyelesaikan masalah
kontekstual
Menemukan rumus luas untuk menghitung luas segitiga




LEMBAR KEGIATAN SISWA 
   
 
                                                             
                                  
                                              
                                             
                                      
                                       
                                  
                                                                                                
 
Relating 
Di Sekolah Dasar, kalian telah mengenal jenis-jenis Segiempat. Segiempat apa 
sajakah yang sudah kalian kenal? Untuk mengingatnya kembali, coba ikuti petunjuk 
berikut ini. 
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh benda yang pinggiran permukaannya 
berbentuk segiempat. Pernahkah kalian melihat gambar seperti berikut ? 
                                           
      (Papan Tulis Blackboard)            (Tampak Depan Rubik Mainan) 
Sumber :        Sumber : 
https://sekolahtsanawiyah.wordpress.com      https://baomongkupang.wordpress.com  
 
                                                     
      (Gedung Dockland)           (Ketupat) 
Sumber:https://talisadikamaifa.wordpress.com Sumber:https://happyhomemaker88.com 
SEGIEMPAT 
JENIS DAN SIFAT 
Indikator 
- Mendeskripsikan sifat-sifat persegi, persegi panjang, trapesium, 
jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang ditinjau dari sisi, 
sudut, dan diagonalnya. 
- Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan 
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(Layang-layang)              (Alat Musik Hammered Dulcimer) 
Sumber : http://fighter-kite.blogspot.co.id             Sumber : https://www.pinterest.com  
Benda-benda diatas merupakan contoh benda-benda yang pinggiran permukaannya 
berbentuk segiempat. Jenis-jenis segiempat terdiri dari persegi, persegi panjang, 
trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang. Dari gambar diatas, isilah 
tabel berikut : 









































































































Sebutkan yang kalian tahu contoh bendanya dan nama bangun segiempatnya! 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang berbentuk persegi panjang adalah pinggiran 
permukaan pintu, pinggiran permukaan selembar kertas HVS. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang berbentuk persegi adalah pinggiran 
permukaan dadu, pinggiran permukaan kertas origami. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang berbentuk jajargenjang adalah pinggiran 
permukaan wajik yang diiris berbentuk jajargenjang. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang berbentuk belah ketupat adalah pinggiran 
permukaan biji mata nanas, pinggiran lubang pada stupa Candi Borobudur. 
 
Kalian telah mengetahui contoh-contoh bangun 
datar segiempat dalam kehidupan sehari-hari. 
Apakah kalian dapat menyebutkan contoh lain 
benda yang pinggiran permukaannya berbentuk 
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Contoh benda di lingkungan sekitar yang berbentuk layang-layang : pinggiran 
permukaan selembar kertas HVS yang dipotong berbentuk layang-layang. 
Contoh benda di lingkungan sekitar yang berbentuk trapesium : pinggiran permukaan 
atap rumah joglo. 




Nah, kalian telah menggambar permukaan benda di atas yang pinggiran 
permukaannya berbentuk bangun datar segiempat. Sekarang gunakan penggaris 
dan busur untuk mengetahui panjang sisi, panjang diagonal dan besar sudutnya 
lalu kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 
 
1. Persegi Panjang 
 
a. Apakah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar? 
Ya 
b. Ada berapa pasang sisi berhadapan yang sejajar? 
2 
c. Apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? 
Ya 
d. Berapa sisi yang sama panjang? 
2 
e. Apakah semua sisinya sama panjang? 
Tidak 
f. Berapakah besar masing-masing sudut pada persegi panjang tersebut? 
Sudut DAB = 90°, sudut ABC = 90°, sudut BCD= 90°, sudut CDA = 90°. 
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h. Ada berapa pasang sudut berhadapan yang sama besar? 
2 
i. Apakah memiliki panjang diagonal yang sama? 
Ya 
j. Apakah masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang 
sama? 
Ya 
k. Apakah kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing? 
Ya 






a. Apakah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar? 
Ya 
b. Ada berapa pasang sisi yang berhadapan sejajar? 
2 
c. Apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? 
Ya 
d. Berapa sisi yang sama panjang? 
4 
e. Apakah semua sisinya sama panjang? 
Ya 
f. Berapakah besar masing-masing sudut pada persegi tersebut? 
Sudut DAB = 90°, sudut ABC = 90°, sudut BCD= 90°, sudut CDA = 90°. 
g. Apakah semua sudutnya sama besar? 
Ya 
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i. Apakah memiliki panjang diagonal yang sama? 
Ya 
j. Apakah masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang 
sama? 
Ya 
k. Apakah kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing? 
Ya 





a. Apakah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar? 
Ya 
b. Ada berapa pasang sisi berhadapan yang sejajar? 
2 
c. Apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? 
Ya 
d. Berapa sisi yang sama panjang? 
2 
e. Apakah semua sisinya sama panjang? 
Tidak 
f. Berapakah besar masing-masing sudut pada jajargenjang tersebut? 
Sudut DAB = 115°, sudut ABC = 65°, sudut BCD= 115°, sudut CDA = 65°. 
g. Apakah semua sudutnya sama besar? 
Tidak 
h. Ada berapa pasang sudut berhadapan yang sama besar? 
2 
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j. Apakah masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang 
sama? 
Ya 
k. Apakah kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing? 
Tidak 
l. Apakah kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus? 
Tidak 
 
4. Belah ketupat 
 
a. Apakah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar? 
Ya 
b. Ada berapa pasang sisi berhadapan yang sejajar? 
2 
c. Apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? 
Ya 
d. Berapa sisi yang sama panjang? 
4 
e. Apakah semua sisinya sama panjang? 
Ya 
f. Berapakah besar masing-masing sudut pada belah ketupat tersebut? 
Sudut DAB = 125°, sudut ABC = 55°, sudut BCD= 125°, sudut CDA = 55°. 
g. Apakah semua sudutnya sama besar? 
Tidak 
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i. Apakah memiliki panjang diagonal yang sama? 
Tidak 
j. Apakah masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang 
sama? 
Ya 
k. Apakah kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing? 
Ya 





a. Apakah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar? 
Tidak 
b. Ada berapa pasang sisi berhadapan yang sejajar? 
Satu 
c. Apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? 
Ada 1 sisi yang berhadapan yang tidak sama panjang 
d. Berapa  sisi yang sama panjang? 
1 
e. Apakah semua sisinya sama panjang? 
Tidak 
f. Berapakah besar masing-masing sudut pada layang-layang tersebut? 
Sudut DAB = 45°, sudut ABC = 135°, sudut BCD= 135°, sudut CDA = 45°. 
g. Apakah semua sudutnya sama besar? 
Tidak 
h. Ada berapa pasang sudut berhadapan yang sama besar? 
Tidak ada 
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j. Apakah masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang 
sama? 
Tidak 
k. Apakah kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing? 
Tidak 





a. Apakah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar? 
Tidak 
b. Ada berapa pasang sisi berhadapan yang sejajar? 
Tidak ada 
c. Apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang? 
Tidak 
d. Berapa  sisi yang sama panjang? 
2 
e. Apakah semua sisinya sama panjang? 
Tidak 
f. Berapakah besar masing-masing sudut pada layang-layang tersebut? 
Sudut DAB = 80°, sudut ABC = 85°, sudut BCD= 50°, sudut CDA = 85°. 
g. Apakah semua sudutnya sama besar? 
Tidak 
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i. Apakah memiliki panjang diagonal yang sama? 
Tidak 
j. Apakah masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama? 
Tidak 
k. Apakah kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing? 
Tidak 
l. Apakah kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus? 
Ya 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menyimpulkan dan Membandingkan) 
 
 
Applying dan Cooperating  
Selanjutnya lengkapilah tabel di bawah ini. 
Diskusikan dengan kelompokmu. 
(Indikator Pemahaman Konsep : Mengklasifikasikan) 
No. Sifat-sifat segiempat PP P JG BK TR LL 
1. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar √ √ √ √ × × 
2. Sepasang sisi sejajar × × × × √ × 
3. Sisi berhadapan sama panjang √ √ √ √ × × 
4. Semua sisi sama panjang × √ × √ × × 
5. Semua sudut sama besar √ √ × × × × 
6. Dua pasang sudut berhadapan sama besar √ √ √ √ × × 
7. Kedua diagonal panjangnya sama √ √ × × √ × 
8. Masing-masing diagonal membagi daerah atas 
dua bagian yang sama 
√ √ √ √ × × 
9. Kedua diagonal berpotongan di titik tengah 
masing-masing 
√ √ √ √ × × 
10. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus × √ × √ × √ 
Keterangan : 
√ : berarti memenuhi  × : berarti tidak memenuhi 
PP = persegi panjang   P = persegi 
JG = jajargenjang   BK = belah ketupat 
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Transferring 
Andi adalah seorang anak yang terampil dan kreatif. Ia dapat membuat layang-
layang sendiri dengan tangan terampilnya. Kebetulan adiknya yang bernama Anto 
ingin bermain layang-layang bersama teman-temannya esok hari. Karena sang 
adik tahu bahwa kakaknya mahir membuat layang-layang, sang adik minta 
dibuatkan layang-layang oleh kakaknya, Andi. Sebagai kakak yang baik dan 
sayang pada adiknya, Andi akan membuatkan layang-layang untuk adiknya. 
Sebelum membuat layang-layang, ia membuat kerangka layang-layang dari bilah bambu terlebih 
dahulu. Andi membuat kerangka layang-layang berdasarkan sifat-sifat layang-layang karena Andi 
tahu bahwa layang-layang itu pinggiran permukaannya berbentuk layang-layang. Jika kamu adalah 
Andi, bagaimana cara kamu membuat kerangka layang-layang berdasarkan sifat-sifat layang-layang? 
Jelaskan. 
Jawab : 
Dari experiencing, kita tahu bahwa sifat layang-layang adalah  
~tidak memiliki sisi yang sejajar 
~ Sisi yang berdekatan sama panjang 
~ Sepasang sudut berhadapan yang sama besar 
~ Kedua diagonal berpotongan tegak lurus 
Sehingga untuk membuat kerangka layang-layang berdasarkan sifat-sifat layang-layang 
maka kita harus menyusun kerangka layang-layang dengan sisi berdekatannya sama 
panjang, bilah bambu yang sisi atas berdekatan haruslah sama panjang dan bilah bambu 
yang sisi bawah berdekatan juga haruslah sama panjang. Lalu kita susun sepasang 
sudut berhadapan itu sama besar yaitu pada sudut kanan dan kiri, untuk sepasang sudut 
berhadapan yang lain yang terletak pada sudut atas dan bawah besar sudutnya tidak 
sama besar, kita gunakan busur untuk mengetahui besar sudutnya. Jangan lupa kedua 
diagonal yang berpotongan itu haruslah saling tegak lurus, sehingga kita menyusun 
bilah bambu yang ditengah itu tegak lurus. Sehingga jadilah sebuah layang-layang. 
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Tahukah kamu? (Indikator Pemahaman Konsep : Meringkas) 
Segiempat terdiri dari 6 macam yaitu persegi panjang, persegi, jajargenjang, 
trapesium, belahketupat, dan layang-layang. Berdasarkan kesejajaran, jenis-jenis 
segiempat didefinisikan sebagai berikut yaitu trapesium adalah segiempat yang 
memiliki sepasang sisi sejajar. Jajar genjang adalah segiempat yang memiliki dua 
pasang sisi yang sejajar. Layang-layang  adalah  segiempat  yang  tidak memiliki sisi 
yang sejajar. Persegi panjang adalah jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku. 
Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Persegi 
adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang atau belah ketupat yang 
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Relating 
Di Sekolah Dasar, kalian telah mengenal jenis-jenis Segitiga. Segitiga apa sajakah 
yang sudah kalian kenal? Untuk mengingatnya kembali, coba ikuti petunjuk berikut 
ini. 
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh benda yang pinggiran permukaannya 
berbentuk segitiga. Pernahkah kalian melihat gambar seperti berikut ? 
 
(Layar Perahu) 
Sumber : https://talisadikamaifa.wordpress.com  
     
    (Rambu Menyeberang Jalan) 
   Sumber:http://hai-matematika.blogspot.co.id 
SEGITIGA 
JENIS DAN SIFAT 
Indikator 
- Mendeskripsikan sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 
- Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan 
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  (Penggaris) 
Sumber : https://yukbelajaronline.wordpress.com  
 
(Kotak Pizza Segitiga) 
Sumber : https://indonesian.alibaba.com  
Benda-benda diatas merupakan contoh benda-benda yang pinggiran permukaannya 
berbentuk segitiga. Jenis jenis segitiga yaitu : 
- Ditinjau dari panjang sisinya : segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga 
sembarang. 
- Ditinjau dari besar sudutnya : segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. 
. Dari gambar diatas, interpretasikan tabel berikut : 


















































Segitiga sama kaki 











Piramida mesir : segitiga sama sisi 
Bendera segitiga warna warni : segitiga sama kaki 
 (Indikator Pemahaman Konsep : Mencontohkan) 
 
 
Kalian telah mengetahui contoh-contoh bangun datar segitiga 
dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian dapat 
menyebutkan contoh benda lain yang pinggiran 
permukaannya berbentuk bangun datar segitiga dalam 
kehidupan sehari-hari? Sebutkan yang kalian tahu contoh 
























Nah, kalian telah menggambar pinggiran permukaan benda yang berbentuk 
bangun datar segitiga. Sekarang perhatikan bangun berikut! 






                                                                                                     
 








           
a) Ukurlah besar sudut dan panjang sisi masing-masing segitiga di atas!  
Tuliskan pada tabel berikut! 
 Besar Sudut Panjang Sisi 
Segitiga ABC 60°, 90°, 30° 1,9 cm, 3 cm, 3,5 cm 
Segitiga KLM 25°, 135°, 20° 3 cm, 3,5 cm, 6 cm 
Segitiga DEF 70°, 40°, 70° 3 cm, 2 cm, 3 cm 
Segitiga GHI 45°, 90°, 45° 2 cm, 2 cm, 3,5 cm 
Segitiga PQR 60°, 45°, 75° 2 cm, 3 cm, 2,2 cm 
Segitiga SUT 60°, 60°, 60° 3 cm, 3 cm, 3 cm 
Segitiga POQ 34°, 34°, 112° 5,7 cm, 9,5 cm, 5,7 cm 
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b) Perhatikan jawaban yang kamu tuliskan pada tabel (soal a) untuk menjawab 
pertanyaan berikut ini! 
Segitiga manakah yang dua sisinya sama panjang?  
Segitiga DEF, Segitiga GHI 
Segitiga manakah yang ketiga sisinya sama panjang?  
Segitiga SUT 
Segitiga manakah yang semua sudutnya kurang dari 90°?  
Segitiga DEF , Segitiga PQR, Segitiga SUT 
Segitiga manakah yang salah satu sudutnya 90°?  
Segitiga ABC, Segitiga GHI 
Segitiga manakah yang salah satu sudutnya lebih dari 90°?  
Segitiga KLM, Segitiga POQ 
Perhatikan jawaban pertanyaanmu pada soal b dan lihat pada gambar segitiga diatas 
untuk menjawab pertanyaan beriku 
Bangun apakah yang terbentuk jika dua sisinya sama panjang?  
Segitiga sama kaki 
Bangun apakah yang terbentuk jika ketiga sisinya sama panjang?  
Segitiga sama sisi 
Bangun apakah yang terbentuk jika ketiga sisinya tidak sama panjang? 
Segitiga sembarang 
Bangun apakah yang terbentuk jika semua sudutnya kurang dari 90°?  
Segitiga lancip 
Bangun apakah yang terbentuk jika salah satu sudutnya 90°?  
Segitiga siku-siku 
Bangun apakah yang terbentuk jika salah satu sudutnya lebih dari 90°?  
Segitiga tumpul 
(Indikator Pemahaman Konsep : Mengklasifikasikan) 
 
Dari soal diatas dapat disimpulkan bahwa : 
Segitiga yang dua sisinya sama panjang disebut Segitiga sama kaki  
Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut Segitiga sama sisi  
Segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang disebut Segitiga sembarang 
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Segitiga yang salah satu sudutnya 90° disebut Segitiga siku-siku 
Segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90° disebut Segitiga tumpul  
(Indikator Pemahaman Konsep : Menyimpulkan) 
 
 
Applying dan Cooperating  
Selanjutnya lengkapilah tabel di bawah ini. 
Diskusikan dengan kelompokmu. 
(Indikator Pemahaman Konsep : Mengklasifikasikan) 






Jenis Segitiga berdasarkan 
besar sudut dan panjang sisi 
Segitiga ABC Segitiga siku-siku Segitiga sembarang Segitiga siku-siku sembarang 
Segitiga KLM Segitiga tumpul Segitiga sembarang Segitiga tumpul sembarang 
Segitiga DEF Segitiga lancip Segitiga sama kaki Segitiga lancip sama kaki 
Segitiga GHI Segitiga siku-siku Segitiga sama kaki Segitiga siku-siku sama kaki 
Segitiga PQR Segitiga lancip Segitiga sembarang Segitiga lancip sembarang 
Segitiga SUT Segitiga lancip Segitiga sama sisi Segitiga lancip sama sisi 







Seorang nelayan ingin mengganti layar perahunya dengan jenis kain yang lebih 
tebal agar mampu menahan angin. Bahan kain yang tersedia berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Sesuai ukuran kayu 
penyangga kain layar perahu sebelumnya, nelayan tersebut harus memotong kain 
berbentuk persegi panjang tersebut berdasarkan salah satu diagonal persegi 
panjang menjadi dua segitiga yang sama besar. Diagonal persegi panjang 
berukuran 5 meter. Sekarang, bantulah nelayan tersebut untuk menentukan jenis 
segitiga apakah yang terbentuk berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya? 
(Petunjuk : Tuliskan diketahui dan ditanyakan) 









Bahan kain berbentuk persegi panjang : 
 
AB = 4 meter 
AD = 3 meter 
BD = 5 meter 
Ditanya :  
Jenis segitiga apakah yang terbentuk berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya? 
Dijawab : 
Jenis segitiga yang terbentuk segitiga siku-siku sembarang karena besar salah satu 
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1. Keliling 
                                                             
                                  
                                              
                                             
                                      
                                       







Di Sekolah Dasar, kalian telah mengenal keliling Segiempat dan Segitiga. Apa yang 
kalian ingat tentang keliling Segiempat dan Segitiga yang kalian dapatkan sewaktu SD? 
Bagaimana keliling persegi? Bagaimana keliling persegi panjang? Bagaimana keliling 
trapesium? Bagaimana keliling jajargenjang? Bagaimana keliling belah ketupat? 
Bagaimana keliling layang-layang? Bagaimana keliling segitiga siku-siku? Bagaimana 
keliling segitiga sama sisi? Bagaimana keliling segitiga sembarang? Bagaimana 




Keliling segiempat dan segitiga dapat digunakan untuk membantu kamu dalam 
menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada suatu permasalahan 
kontekstual yang berkaitan dengan keliling segiempat dan segitiga.  
SEGIEMPAT DAN SEGITIGA 
KELILING 
Indikator 
- Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling  
persegi, persegi panjang, trapesium, jajargenjang, belah ketupat,  
dan layang-layang. 
- Menerapkan konsep keliling segiempat untuk menyelesaikan 
masalah kontekstual 
- Menemukan rumus keliling untuk menghitung keliling segitiga 
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1. Beni seorang anak yang rajin berolahraga. Setiap pagi, ia berlari mengelilingi 
lapangan sebanyak dua kali. Lapangan tersebut berbentuk persegi dengan sisi 15 
meter. Berapakah jarak yang ditempuh Beni setiap pagi? 
(Petunjuk : Tuliskan diketahui dan ditanyakan)  
Bagaimana cara kamu mencari jarak yang ditempuh Beni setiap pagi?  
2. Bu Hesti memiliki taman bunga berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi 
yang sama yaitu 8 meter dan panjang sisi yang lain adalah 12 meter. Berapakah 
keliling taman bunga Bu Hesti tersebut? (Petunjuk : Tuliskan diketahui dan 
ditanyakan)  
Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, pahami terlebih dahulu tentang keliling 
segiempat dan segitiga. 
 
Experiencing 
Sekarang perhatikan bangun berikut! 
- Persegi Panjang 
 
 
Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A                              B            C                             D           A 
                 6 cm           3 cm            6 cm                3 cm 
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CD + DA = 6 cm  + 3 cm + 6 cm + 3 cm = 18 
cm. (Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun persegi panjang? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Misalkan sisi yang pendek dinamakan l, dan sisi yang panjang dinamakan p, maka 
keliling persegi panjang adalah p + l + p + l = 2p + 2l 
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Applying dan Cooperating  
Dengan cara yang sama seperti diatas, diskusikan dengan kelompokmu 
untuk menemukan keliling bangun datar yang lain! (Gunakan penggaris dan 
pensil warna / spidol / bolpoin warna merah, biru, hitam, dan hijau untuk 





Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini:  
A           B           C        D           A 
   3 cm      3 cm      3 cm      3 cm    
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CD + DA = 3 cm  + 3 cm + 3 cm + 3 cm = 12 
cm 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun persegi? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Misalkan sisi pada persegi dinamakan s, maka keliling persegi adalah s + s + s + s = 4s 




Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A                          B          C                          D         A 
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Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CD + DA = 7 cm  + 5 cm + 7cm + 5 cm = 24 
cm 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun jajargenjang? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Apa rumus keliling jajargenjang? 
Ditambahkan saja semua sisinya. 
 
- Belah ketupat 
 
Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A         B          C        D           A 
   5 cm      5 cm       5 cm     5 cm    
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CD + DA = 5 cm  + 5 cm + 5 cm + 5 cm = 20 
cm  
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun belah ketupat? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Misalkan sisi pada belah ketupat dinamakan s, maka keliling belah ketupat adalah s + s 
+ s + s = 4s 
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- Layang-layang 
 
Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A         B           C                 D                   A 
    5 cm    5 cm        13 cm             13 cm    
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CD + DA = 5 cm  + 5 cm + 13 cm + 13 cm = 
36 cm 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun layang-layang? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Apa rumus keliling layang-layang? 






Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A                          D          C        B         A 
              10 cm             5 cm    4 cm     5 cm 
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(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun trapesium? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Apa rumus keliling trapesium? 
Ditambahkan saja semua sisinya. 
 







Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A                      B      C                       A 
         13 cm        10 cm        13 cm      
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CA = 13 cm  + 10 cm + 13 cm = 36 cm  
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun segitiga sama kaki? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Apa rumus keliling segitiga sama kaki? 
Ditambahkan saja semua sisinya. 
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Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A                 B                      C                   A 
       12 cm             14 cm              13 cm      
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CA = 12 cm  + 14 cm + 13 cm = 39 cm  
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun segitiga sembarang? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Apa rumus keliling segitiga sembarang? 
Ditambahkan saja semua sisinya. 
 






Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A                      B                      C                   A 
              6 cm                 6 cm                6 cm      
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CA = 6 cm  + 6 cm + 6 cm = 18 cm  
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun segitiga sama sisi? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Apa rumus keliling segitiga sama sisi? 
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Sekarang, jika sisinya dibuka ditata menjadi satu garis seperti berikut ini: 
A            B                        C                            A 
     5 cm             12 cm                    13 cm      
Panjang sisi A ke A adalah AB + BC + CA = 5 cm  + 12 cm + 13 cm = 30 cm  
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan) 
Apakah panjang sisinya mengelilingi bangun segitiga siku-siku? 
Ya 
Apa hubungannya keliling dengan panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu 
garis? (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
Keliling = panjang sisi saat sisi dibuka ditata menjadi satu garis 
Apa rumus keliling segitiga siku-siku? 
Ditambahkan saja semua sisinya. 
 
Nah, kamu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, menurut pendapatmu apa 
yang dapat kamu simpulkan untuk mendapatkan rumus keliling segiempat dan rumus 
keliling segitiga? 
Untuk mendapatkan rumus keliling segiempat dengan cara menjumlahkan keempat 
sisinya. Jadi, keliling segiempat adalah jumlah dari empat sisi.  
Untuk mendapatkan rumus keliling segitiga dengan cara menjumlahkan ketiga 
sisinya. Jadi, keliling segitiga adalah jumlah dari tiga sisi.  
Keliling segiempat dan segitiga adalah jumlah dari panjang sisi. 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menyimpulkan) 
 
Transferring 
Untuk lebih memperdalam pemahamanmu, kerjakanlah soal berikut secara 
individu! 
Setelah kamu memahami tentang keliling segiempat dan segitiga, kerjakan soal 
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1. Beni seorang anak yang rajin berolahraga. Setiap pagi, ia berlari mengelilingi lapangan 
sebanyak dua kali. Lapangan tersebut berbentuk persegi dengan sisi 15 meter. 
Berapakah jarak yang ditempuh Beni setiap pagi? (Petunjuk : Tuliskan diketahui dan 












2. Bu Hesti memiliki taman bunga berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang 
sama yaitu 8 meter dan panjang sisi yang lain adalah 12 meter. Berapakah keliling 
taman bunga Bu Hesti tersebut? (Petunjuk : Tuliskan diketahui dan ditanyakan) 







Mengelilingi taman 2× 
Ditanyakan : Jarak yang ditempuh Beni setiap pagi? 
Dijawab : 
Jarak yang ditempuh Beni = keliling persegi. 
Keliling persegi =  15 m + 15 m +15 m+15 m = 4x15 m = 60 m 






Diketahui :  
 
Ditanya : Panjang lahan Bu Hesti yang ia tanami aneka macam tumbuhan? 
Dijawab : 
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1. Luas 
                                                             
                                  
                                              
                                             
                                      
                                       







Di Sekolah Dasar, kalian telah mengenal luas segiempat dan segitiga. Apa yang kalian 
ingat tentang luas segiempat dan segitiga yang kalian dapatkan sewaktu SD? 
Bagaimana luas persegi? Bagaimana luas persegi panjang? Bagaimana luas trapesium? 
Bagaimana luas jajargenjang? Bagaimana luas belah ketupat? Bagaimana luas layang-
layang? Bagaimana luas segitiga? Untuk mengingatnya kembali, jodohkan pernyataan 
berikut dengan pernyataan yang tepat antara pernyataan dan luasnya. 
                 Luas Persegi 
                  Luas Persegi Panjang 
               Luas Trapesium 
                 Luas Jajargenjang 
                    Luas Belah ketupat 
                 Luas Layang-layang 
                Luas Segitiga  
      panjang × lebar 
       
1
2
 ×diagonal 1 ×diagonal 2 
       sisi × sisi 
       
1
2
 ×jumlah sisi yang sejajar×tinggi 
       alas× tinggi        




`       (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
SEGIEMPAT DAN SEGITIGA 
LUAS 
Indikator 
- Menemukan rumus luas untuk menghitung luas  
persegi, persegi panjang, trapesium, jajargenjang, belah ketupat,  
dan layang-layang. 
- Menerapkan konsep luas segiempat untuk menyelesaikan 
masalah kontekstual 
- Menemukan rumus luas untuk menghitung luas segitiga 
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Tahukah kamu???? 
Luas segiempat dan segitiga dapat digunakan untuk membantu kamu dalam 
menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada suatu permasalahan 
kontekstual yang berkaitan dengan luas segiempat dan segitiga.  
1. Pak Toni akan membuat bak mandi dari keramik yang dasarnya berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran 2 meter × 1,5 meter. Jika keramik yang akan digunakan 
untuk menutup dasar bak mandi tersebut adalah keramik yang berbentuk persegi 
dengan sisi 20 cm. Berapakah banyaknya keramik persegi yang dibutuhkan Pak 
Toni untuk menutupi dasar bak mandinya?  
2. Sebuah slayer berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm 
dan panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi slayer tersebut adalah 9 cm, berapakah 
luas slayer tersebut? 
Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, pahami terlebih dahulu tentang luas 
segiempat dan segitiga. 
 
Experiencing 
Bagaimana kamu dapat menemukan konsep hubungan antara sisi-sisinya?  
Untuk mengetahuinya, mari amati tabel berikut! 
 




























































Sumber gambar : Kemendikbud, 2016. 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan)  
Dari tabel diatas, apa yang kalian temukan mengenai luas persegi dari contoh di atas? 
Luas persegi = banyaknya persegi satuan = banyaknya persegi satuan dalam baris × 
banyaknya persegi satuan dalam kolom 
Jika banyaknya persegi satuan dalam baris adalah s, dan banyaknya persegi satuan 
dalam kolom adalah s, maka luas persegi adalah s × s 
(Indikator Pemahaman Konsep : Mengklasifikasikan) 
 




















































































































Sumber gambar : Kemendikbud, 2016. 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menginterpretasikan)  
Dari tabel diatas, apa yang kalian temukan mengenai luas persegi panjang dari contoh 
di atas? 
Luas persegi panjang = banyaknya persegi satuan = banyaknya persegi satuan dalam 
baris × banyaknya persegi satuan dalam kolom 
Jika banyaknya persegi satuan dalam baris adalah panjangnya, kita misalkan p, dan 
banyaknya persegi satuan dalam kolom adalah lebar, kita misalkan l, maka luas persegi 
panjang adalah p × l 
 (Indikator Pemahaman Konsep : Mengklasifikasikan) 
 
Applying dan Cooperating  
Kalian telah menemukan luas persegi dan persegi panjang, sekarang bagaimana untuk 
menemukan luas jajargenjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan segitiga? 
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Guntinglah gambar-gambar berikut ini dan ikutilah petunjuknya! 
 
                               Jajargenjang 1 
             
                              Jajargenjang 2 
         
                              Jajargenjang 3                        Jajargenjang 4 
  
 
         Belah ketupat 1                                     Belahketupat 2 
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       Layang-layang 1                                 Layang-layang 2 
                      
                     Trapesium 1                                         Trapesium 2 
                 
                        Trapesium 3 
      
 
                 Persegi Panjang 1               Persegi Panjang 2 
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- Jajargenjang 
KERJAKAN DALAM KELOMPOK 
Bahan : Pensil, lem, dan gunting 
Ikutilah langkah-langkah berikut: 
- Jajargenjang 1 
1. Guntinglah jajargenjang 1 pada halaman 35. 
2. Gambarlah garis yang mewakili tinggi pada jajargenjang 1. 
3. Tuliskan sisi yang merupakan alasnya dengan simbol “a” dan tuliskan garis 
tingginya dengan simbol “t” 
- Jajargenjang 2 
1. Guntinglah jajargenjang 2 pada halaman 35. 
2. Gambarlah garis yang mewakili tinggi pada jajargenjang 2 tersebut. 
3. Potonglah sepanjang garis tinggi tersebut sehingga menjadi 2 bagian . 
4. Gabungkanlah 2 bagian tersebut membentuk sebuah persegi panjang. 
5. Tuliskan sisi yang merupakan panjang dengan “p” dan sisi yang merupakan 
lebar dengan “l” 









Setelah kalian tempelkan jajargenjang 1 dan jajargenjang 2, diskusikan dengan 
teman sekelompok untuk menjawab langkah dari yang kamu lakukan diatas. 
a. Apakah tinggi jajargenjang sama dengan lebar persegi panjang? 
Ya 
b. Apakah alas jajargenjang sama dengan panjang persegi panjang? 
Ya 
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c. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? 
Jika Luas Persegi panjang adalah: 
𝐿 = 𝑝 ×𝑙 
Maka Luas jajargenjang =  𝐿 =  𝑎×𝑡 
 (Indikator Pemahaman Konsep: Menyimpulkan) 
 
- Belah ketupat 
KERJAKAN DALAM KELOMPOK 
Bahan: Pensil, lem  dan gunting 
Ikuti langkah-langkah berikut: 
- Belah ketupat 1 
1. Gunting belah ketupat 1 diatas pada halaman 35. 
2. Buatlah kedua diagonalnya. (Petunjuk: diagonal yang mendatar diberi nama 
diagonal 1 disingkat “d1”, sedangkan diagonal yang tegak diberi nama diagonal 2 
disingkat “d2”) 
- Belah ketupat 2 
1. Gunting belah ketupat 2 pada halaman 35. 
2. Buatlah kedua diagonalnya. (Petunjuk: diagonal yang mendatar diberi nama 
diagonal 1 disingkat “d1”, sedangkan diagonal yang tegak diberi nama diagonal 2 
disingkat “d2”) 
3. Potonglah sepanjang diagonal mendatarnya dan sepanjang  
1
2
  diagonal tegaknya. 
4. Gabungkanlah 3 bagian tersebut membentuk sebuah persegi panjang. 
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Setelah kalian tempelkan belah ketupat 1 dan belah ketupat 2, diskusikan dengan 
teman sekelompok untuk menjawab langkah dari yang kamu lakukan diatas. 
a. Apakah diagonal mendatar belah ketupat (d1) sama dengan panjang persegi 
panjang? 
Ya 
b. Apakah setengah diagonal tegak belah ketupat (setengah d2) sama dengan lebar 
persegi panjang? 
Ya 
 (Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
c. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? 
Jika Luas Persegipanjang adalah: 
𝐿 = 𝑝 ×𝑙 







(Indikator Pemahaman Konsep: Menyimpulkan) 
 
- Layang-layang 
KERJAKAN DALAM KELOMPOK 
Bahan: Pensil, lem  dan gunting 
Ikuti langkah-langkah berikut: 
- Layang-layang 1 
1. Gunting layang-layang 1 pada halaman 36. 
2. Buatlah kedua diagonalnya. (Petunjuk: diagonal yang mendatar diberi nama 
diagonal 1 disingkat “d1”, sedangkan diagonal yang tegak diberi nama diagonal 2 
disingkat “d2”) 
- Layang-layang 2 
1. Gunting layang-layang 2 pada halaman 36. 
2. Buatlah kedua diagonalnya. (Petunjuk: diagonal yang mendatar diberi nama 
diagonal 1 disingkat “d1”, sedangkan diagonal yang tegak diberi nama diagonal 2 
disingkat “d2”) 
3. Potonglah sepanjang diagonal tegaknya dan sepanjang  
1
2
  diagonal mendatarnya. 
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Setelah kalian tempelkan 2 gambar tersebut, diskusikan dengan teman sekelompok 
untuk menjawab langkah dari yang kamu lakukan diatas. 
a. Apakah diagonal tegak layang-layang (d2) sama dengan panjang persegi 
panjang? 
Ya 
b. Apakah setengah diagonal mendatar layang-layang (setengah d1) sama dengan 
lebar persegi panjang? 
Ya 
 (Indikator Pemahaman Konsep: Membandingkan) 
a. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? 
Jika Luas Persegi panjang adalah: 
𝐿 = 𝑝 ×𝑙 






×𝑑1 ×𝑑2  
(Indikator Pemahaman Konsep: Menyimpulkan) 
 
- Trapesium  
KERJAKAN DALAM KELOMPOK 
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Ikuti langkah-langkah berikut: 
-Trapesium 1 
1. Gunting trapesium 1 pada halaman 36. 
2. Buatlah garis tinggi trapesium 1. 
3. Beri nama sisi alas atas dengan “a” dan sisi alas bawah dengan “b”. 
-Trapesium 2 dan Trapesium 3 
1. Gunting trapesium 2 dan trapesium 3 pada halaman 36. 
2. Beri nama sisi alas atas dengan “a” dan sisi alas bawah dengan “b”. 
3. Gabungkan trapesium 2 dan trapesium 3 membentuk jajargenjang. 





















Setelah kalian tempelkan, diskusikan dengan teman sekelompok untuk menjawab 
langkah dari yang kamu lakukan diatas. 
a. Apakah 2 Luas trapesium sama dengan 1 Luas Jajargenjang? 
     Ya 
b. Apakah garis tinggi trapesium sama dengan tinggi jajargenjang? 
           Ya 
c. Apakah sisi alas atas  trapesium (a) ditambah sisi alas bawah trapesium (b) sama 
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Ya 
 (Indikator Pemahaman Konsep: Membandingkan) 
d. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? 
Jika Luas Jajargenjang adalah: 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑎 ×𝑡 
2 Luas Trapesium = (𝑎 + 𝑏)×𝑡 
Luas trapesium = 
1
2
(𝑎 + 𝑏)×𝑡 
Atau dapat juga dinyatakan dengan  
Luas trapesium =  
1
2
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟)×𝑡 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menyimpulkan) 
 
- Segitiga Siku-Siku 
KERJAKAN DALAM KELOMPOK 
Bahan: Pensil, lem  dan gunting 
Ikuti langkah-langkah berikut: 
Persegi Panjang 1 
1. Gunting persegi panjang 1 pada halaman 36. 
2. Beri nama panjangnya dengan “p” dan lebarnya dengan “l”. 
Persegi Panjang 2 
1. Gunting persegi panjang 2 pada halaman 36. 
2. Buatlah salah satu diagonal persegi panjang. 
3. Potonglah mengikuti salah satu diagonal persegi panjang tersebut sehingga 
membentuk sebuah segitiga siku-siku.  
4. Tempelkanlah 2 bangun yang utuh persegi panjang dan yang sudah kalian 
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Setelah kalian tempelkan 2 gambar tersebut, diskusikan dengan teman sekelompok 
untuk menjawab langkah dari yang kamu lakukan diatas. 
a. Apakah 2 Luas Segitiga siku-siku sama dengan 1 Luas Persegi Panjang? 
Ya 
b. Apakah garis tinggi segitiga siku-siku sama dengan lebar persegi panjang? 
          Ya 
c. Apakah alas segitiga siku-siku sama dengan panjang persegipanjang? 
Ya 
(Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
d. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? 
Jika Luas Persegi panjang adalah  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑝 ×𝑙 
2 Luas segitiga siku-siku= 𝑎 ×𝑡 




 (Indikator Pemahaman Konsep : Menyimpulkan) 
 
- Segitiga Lancip Sembarang 
KERJAKAN DALAM KELOMPOK 
Bahan: Pensil, lem  dan gunting 
Ikuti langkah-langkah berikut: 
Jajargenjang 3 
1. Gunting jajargenjang 3 pada halaman 35. 
2. Beri nama alasnya dengan “a” dan buatlah garis tingginya yang diberi nama “t”. 
Jajargenjang 4 
1. Gunting jajargenjang 4 pada halaman 35. 
2. Beri nama alasnya dengan “a” dan buatlah garis tingginya yang diberi nama “t”. 
3. Buatlah salah satu diagonal jajargenjang yaitu diagonal yang membagi 
jajargenjang menjadi 2 segitiga lancip sembarang yang sama besar. 
4. Potonglah sepanjang salah satu diagonal tersebut sehingga menjadi dua daerah 
segitiga lancip sembarang yang sama besar. 
Tempelkanlah 2 bangun yang utuh jajargenjang dan yang sudah kalian potong 

















Setelah kalian tempelkan 2 gambar tersebut, diskusikan dengan teman sekelompok 
untuk menjawab langkah dari yang kamu lakukan diatas. 
a. Apakah 2 Luas Segitiga Lancip Sembarang sama dengan 1 Luas Jajargenjang? 
 Ya 
b. Apakah garis tinggi segitiga lancip sembarang sama dengan tinggi jajargenjang? 
Ya 
c. Apakah alas segitiga lancip sembarang sama dengan alas jajargenjang? 
Ya 
(Indikator Pemahaman Konsep : Membandingkan) 
d. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? 
Jika Luas Jajargenjang adalah  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑎×𝑡 
2 Luas segitiga lancip sembarang = 𝑎×𝑡  




(Indikator Pemahaman Konsep : Menyimpulkan) 
Sehingga dari menemukan rumus luas segitiga siku-siku dan luas segitiga 








Untuk lebih memperdalam pemahamanmu, kerjakanlah soal berikut secara 
individu! 
Setelah kamu memahami tentang luas segiempat dan segitiga, kerjakan soal 




LEMBAR KEGIATAN SISWA 
1. Pak Toni akan membuat bak mandi dari keramik yang dasarnya berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran 2 meter × 1,5 meter. Jika keramik yang akan digunakan 
untuk menutup dasar bak mandi tersebut adalah keramik yang berbentuk persegi 
dengan sisi 20 cm. Berapakah banyaknya keramik persegi yang dibutuhkan Pak 
Toni untuk menutupi dasar bak mandinya? (Tuliskan diketahui dan ditanyakan) 
(Indikator Pemahaman Konsep : Menjelaskan) 






















Dasar bak mandi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2 meter × 1,5 
meter. 
Keramik yang akan digunakan untuk menutup dasar bak mandi tersebut adalah 
keramik yang berbentuk persegi dengan sisi 20 cm. 
Ditanya : 
Berapakah banyaknya keramik persegi yang dibutuhkan Pak Toni untuk 
menutupi dasar bak mandinya? 
Dijawab : 
Luas dasar bak mandi ukuran 2 meter × 1,5 meter = luas persegi = 2 meter × 
1,5 meter = 3 m2 = 30.000 cm2 
Luas keramik dengan sisi 20 cm = luas persegi = 20 cm x 20 cm = 400 cm2 
Banyak keramik yang dibutuhkan Pak Toni untuk menutupi dasar bak mandi 
adalah = 
Luas dasar bak mandi ukuran 2 meter × 1,5 meter  
Luas keramik dengan sisi 20 cm 
 




           = 75 
Jadi, Banyak keramik persegi yang dibutuhkan Pak Toni untuk menutupi 





LEMBAR KEGIATAN SISWA 
2. Sebuah slayer berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm 
dan panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi slayer tersebut adalah 9 cm, berapakah 
luas slayer tersebut? (Tuliskan diketahui dan ditanyakan) 











Berapakah luas slayer? 






×30 𝑐𝑚 ×9 𝑐𝑚 =






LEMBAR KEGIATAN SISWA 
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